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Abstract	  Streaming	   services	  has	   taken	   the	  Danish	  music	   industry	  by	   storm.	  Especially	   Spotify	  has	  been	  noticed	  and	  has	  become	  an	  established	  part	  of	  many	  Danish	  homes.	  	  	  This	  has	  opened	  up	  a	  number	  of	  issues	  for	  the	  other	  dimensions	  in	  the	  music	  industry,	  such	  as	  actors	  and	  institutions.	  The	  new	  technology	  is	  forcing	  these	  dimensions	  to	  adapt	  into	  a	  new	  system	  based	  on	  streaming.	  Legal	  institutions	  such	  as	  copyright	  and	  record	  contracts	  are	  put	  under	  pressure	  and	  streaming	  has	  made	  it	  easier	  to	  distribute	  music	  which	  results	  in	  more	  independent	  artists.	  These	  independent	  artists	  now	  have	  to	  worry	  about	  noncrea-­‐tive	  tasks	  when	  they	  are	  not	  signed	  with	  a	  record	  company.	  	  	  All	   these	   changes	   in	   the	  music	   industry	   force	   the	   artists	   to	   adapt	   into	   new	   conditions,	   if	  they	  want	  to	  make	  it	  in	  the	  new	  industry.	  It	  is	  both	  challenging	  in	  connection	  to	  economic	  instability	  and	  creative	  compromises.	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Kapitel	  1:	  Indledning	  Folk	  i	  den	  vestlige	  verden	  lever	  i	  dag	  i	  et	  samfund,	  hvor	  meget	  af	  det,	  vi	  foretager	  os	  i	  hver-­‐dagen	  foregår	  digitalt.	  Der	  er	  ikke	  mange,	  der	  længere	  holder	  fast	  i	  papir	  og	  blyant,	  når	  der	  skal	  skrives	  rapporter,	  de	  fleste	  holder	  styr	  på	  klokken	  ved	  hjælp	  af	  uret	  på	  smartphonen,	  og	  en	  del	  har	  endda	  skiftet	  de	  tunge	  trykte	  papir	  romaner	  ud	  med	  e-­‐bøgerne.	  Digitaliserin-­‐gen	  raser	  frem	  på	  alle	  områder,	  og	  da	  stort	  set	  alle	  desuden	  har	  adgang	  til	  internet	  på	  deres	  enheder	  mobilt	  og	  (nærmest)	  uanset	  deres	  geografiske	  placeringen,	  er	  mulighederne	  uen-­‐delige.	  	  	  Digitaliseringen	  af	  musik	  er	  ikke	  nogen	  nyhed.	  iTunes	  Store	  har,	  som	  et	  af	  de	  største	  digita-­‐le	  musikbiblioteker	  og	  -­‐butikker,	  eksisteret	  siden	  2003	  og	  har	  desuden	  været	  den	  største	  sælger	  af	  musik	  i	  USA	  siden	  2008.	  Men	  det	  som	  iTunes	  (og	  mange	  andre	  digitale	  musiktje-­‐nester)	  tilbyder	  er	  salg	  og	  download	  af	  musiknumre.	  Da	  forbrugernes	  interesse	  i	  at	  betale	  (ifølge	  dem)	  høje	  summer	  for	  musik	  er	  dalende,	  og	  de	  tjenester	  som	  iTunes	  tilbyder	  stadig	  er	  et	  decideret	  salg,	  har	  90’erne	  og	  00’erne	  været	  meget	  præget	  af	  piratkopiering.	  Folk	  er	  ganske	  enkelt	  ikke	  interesserede	  i	  at	  betale	  dyrt	  for	  deres	  musik	  længere,	  når	  det	  -­‐	  ulovligt	  men	  gratis	  -­‐	  kan	  hentes	  digitalt	  på	  anden	  vis.	  	  	  	  Her	  kommer	   streamingtjenesterne	   ind	   i	  billedet.	   Streamingtjenester	   som	  Spotify,	  WiMP	  og	  TDC	  Play	  har	  over	  de	   sidste	   fem	  års	   tid	  opnået	   et	   tydeligt	  overtag	  på	  musikmarkedet	  som	  yderst	  populære	  medier.	   I	  DR	  Medieforsknings	  årlige	   rapport	  om	  udviklingen	   i	  dan-­‐skernes	  brug	  af	  elektroniske	  medier	  fra	  2012	  viser	  en	  undersøgelse,	  at	  58%	  af	  de	  adspurg-­‐te	  15-­‐60-­‐årige	  benyttede	  Spotify	  som	  deres	  primære	  online	  musikstreamingtjeneste	  sam-­‐me	  år.	  Dette	  er	  et	  klart	  billede	  på	  forbrugernes	  stigende	  interesse	  i	  at	  streame	  -­‐	  og	  således	  “leje”	  -­‐	  musikken	  for	  et	  lavere	  beløb	  om	  måneden	  (eller	  gratis,	  hvis	  reklamerne	  kan	  tolere-­‐res)	  frem	  for	  at	  købe	  dét	  ene	  album	  eller	  nummer,	  man	  ønsker.	  Eksperter	  mener,	  at	  denne	  tendens	  kun	  vil	  stige,	  og	  at	  streamingen	  nærmest	  vil	  regere	  som	  medie	  på	  musikmarkedet	  om	  blot	  få	  år.	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Vores	  spørgsmål	   i	  denne	  sammenhæng	  lyder:	  Hvordan	  påvirker	  alt	  dette	  musikerens	  for-­‐udsætninger	  for	  at	  udleve	  sine	  kreative	  visioner	  og	  samtidig	  have	  en	  chance	  for	  at	  skabe	  sig	  en	  karriere	  i	  branchen?	  CD’erne	  er	  trods	  alt	  ikke	  udryddede,	  og	  eksperter	  mener	  heller	  ikke,	  at	  dette	  er	  noget,	  vi	  bør	  frygte	  for.	  Men	  det	  kan	  ikke	  benægtes,	  at	  streamingtjenesterne	  har	  den	   største	   opmærksomhed	  på	  musik	  mediemarkedet	   lige	   nu	   -­‐	   både	   hos	   størstedelen	   af	  forbrugerne	   og	   hos	   de	   aktører	   indenfor	   branchen,	   som	   nu	  må	   arbejde	   på	   at	   tilpasse	   sig	  markedets	  nye	  form.	  Men	  kunstnernes	  lave	  profit	  ved	  streamingen	  er	  et	  særdeles	  debatte-­‐ret	  emne	   i	  denne	   tid,	  og	  der	  bliver	  stillet	   spørgsmål	  som:	   “Skal	  det	   til	   at	  være	  umuligt	  at	  kunne	  leve	  af	  sin	  musik	  på	  fuldtid?”	  	  
1.1	  Problemfelt	  Vi	  ønsker	  med	  denne	  opgave	  at	  afdække	  nogle	  områder	   indenfor	  den	  danske	  musikbran-­‐che,	  som,	  grundet	  streamingtjenesters	  overvejende	   fremgang	  som	  musikmedie,	   lige	  nu	  er	  under	  udvikling.	  Brugen	  af	  streamingtjenester	  som	  et	  medie	  til	  at	  høre,	  opdage	  og	  dele	  mu-­‐sik	  er	  stadig	  en	  ung	  tendens,	  som	  trods	  alt	  ikke	  komplet	  har	  erstattet	  det	  ”gamle”	  marked.	  Vi	  befinder	  os	  altså	  således	  i	  en	  overlapningsfase	  mellem	  det	  klassiske	  cd-­‐baserede	  musik-­‐marked	  og	  det	  nye	  streamingbaserede	  marked.	  Dette	  bidrager	  med	  interessante	  og	  mange	  muligheder	  for	  kunstneren	  og	  forbrugeren,	  men	  også	  nye	  udfordringer	  for	  alle	  markedets	  aktører,	  da	  udviklingen	  ryster	  hele	  det	  etablerede	  rammeforhold	  i	  sin	  grundvold.	  	  Med	  denne	  udvikling	  bliver	  der	  et	  behov	  for,	  at	  musikbranchens	  etablerede	  systemer,	  afta-­‐ler,	   fremgangsmåder,	   osv.	   får	   tilpasset	   nogle	   rammer	   justeret	   efter	   de	  nye	   forhold.	  Dette	  vækker	  en	  nysgerrighed	  hos	  os,	  omkring	  de	   forskellige	  aktører	   (musikerne,	  musikselska-­‐berne,	  Koda,	   streamingtjenesterne,	  osv.),	   som	  står	  overfor	  hinanden	  og	  nu	  må	   forhandle,	  hvordan	  rammerne	  skal	  sættes	  for	  denne	  institutionalisering.	  Vi	  vil	  i	  opgaven	  altså	  tydelig-­‐gøre	  denne	  dynamiske	  udvikling	  -­‐	  man	  kan	  spørge:	  	  	  
Når	   et	   nyt	   system,	   som	  giver	  musikerne	   nye	  muligheder	   og	   pladebranchen	   nye	   betingelser,	  
kommer	  til	  og	  får	  bred	  succes,	  hvad	  sker	  der	  så?	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Vi	  vælger	  at	  belyse	  problematikken	  fra	  kunstnerens	  perspektiv.	  Da	  regler	  og	  aftaler	  mellem	  alle	  musikbranchens	  aktører	  er	  yderst	  afgørende	  for	  den	  enkelte	  kunstners	  vilkår	  og	  mu-­‐sikkarriere,	  er	  det	  -­‐	  som	  beskrevet	  ovenfor	  -­‐	  relevant	  at	  undersøge	  dette.	  Men	  det	  tydelige	  fokus	  på	  kunstneren,	  og	  hvordan	  musikstreaming	  påvirker	  hans	  betingelser	  for	  at	  skabe	  sig	  en	  musikkarriere	  er	  gennemgående	  for	  opgaven.	  	  Man	  fristes	  til	  at	  påstå,	  at	  det	  kreative	  aspekt	  af	  en	  kunstners	  musik	  karriere	  burde	  være	  det	  primære	  fokus	   for	  kunstneren	  selv,	  og	  at	   forretningsarbejdet	  (promovering,	  produce-­‐ring,	  distribuering,	  osv.)	  således	  er	  op	  til	  musikselskabet.	  Om	  ikke	  andet,	  var	  det	  muligvis	  sådan,	  arbejdsfordelingen	  så	  ud	  engang	   -­‐	  da	  det	  næsten	  eneste	  aktive	  musikmedie	  stadig	  var	  cd’en	  og	  musikstreamingtjenester	  som	  Spotify	  og	  WiMP	  endnu	  ikke	  var	  hørt	  om.	  Men	  disse	  tjenester	  giver	  nu	  kunstnere	  ny	  mulighed	  for	  at	  udgive	  og	  promovere	  sig	  selv	  -­‐	  helt	  uden	  om	  musikselskaberne.	  	  	  	  	  Nu	  er	  kunstnere	  ikke	  længere	  afhængige	  af	  en	  pladekontrakt	  med	  et	  stort	  (eller	  mindre)	  selskab,	  for	  at	  kunne	  arbejde	  sig	  op	  ad	  karrierestigen.	  Kunstneren	  har	  således	  udnævnt	  sig	  som	  sin	  egen	  manager,	  og	  man	  fristes	  til	  at	  sige,	  at	  den	  “nye”	  kunstner	  skal	  fungerer	  som	  en	  slags	   entreprenør	   .	   Samtidig	   betyder	   det	   for	   musikselskaber,	   at	   færre	   kunstnere	   er	   af-­‐hængige	  af	  dem	  længere,	  da	  udgivelse	  på	  cd	  ikke	  er	  en	  nødvendighed.	  	  	  Kreativitet	  og	  forretning	  er	  altså	  ikke	  længere	  skarpt	  opdelte	  opgaver,	  men	  er	  opgaver,	  som	  kan	  varetages	  på	  flere	  forskellige	  måder.	  Streamingtjenesterne	  har	  skabt	  et	  nyt,	  interessant,	  dynamisk	   forhold	   mellem	   kreativitet	   (materialeudvikling:	   sangskrivning,	   komponering,	  osv.)	  og	  indtjening	  (promovering,	  produktion,	  distribuering,	  osv.).	  Et	  forhold	  som	  ikke	  kan	  beskrives	  med	  nogen	  typisk	  gennemsnitsløsning,	  da	  markedet	  stadig	  er	  ved	  at	  tilpasse	  sig.	  	  Alt	  dette	  leder	  til	  en	  problemformulering,	  som	  følger.	  	  
1.2	  Problemformulering	  "Hvordan	  sikrer	  man	  kreativitet	  og	  indtjening	  for	  musikere	  i	  et	  musikdistributionssystem	  baseret	  på	  streaming?"	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1.3	  Motivation	  Motivationen	   til	   denne	   opgave	  udspringer	   af	   emnets	   aktualitet.	  Da	   streamingteknologien	  endnu	   er	  meget	   ung	   og	   bringer	   nogle	   revolutionerende	  muligheder	  med	   sig,	   må	  musik-­‐branchens	  etablerede	  aftaler	  og	  “spilleregler”	  tages	  op	  til	  revidering.	  Det	  er	  umuligt	  at	  for-­‐udsige	  et	  resultat	  af	  de	  mange	  igangværende	  forhandlinger	  og	  debatter,	  som	  lige	  nu	  foregår	  mellem	  forskellige	  aktører	   indenfor	  musikbranchen	  -­‐	  dette	  gør	  det	  blot	  endnu	  mere	   inte-­‐ressant.	  	  	  Samtidig	  hører	  vi	  alle	  tre	  i	  gruppen	  dagligt	  musik	  via	  online	  musikstreamingtjenester.	  Der	  ligger	   i	  øjeblikket	  størst	   fokus	  på	  den	  populære	  streamingtjeneste,	  Spotify	   ,	  og	  da	  Spotify	  også	  i	  gruppen	  er	  den	  foretrukne	  tjeneste,	  fandt	  vi	  frem	  til,	  at	  et	  casestudie	  med	  fokus	  på	  Spotify	  ville	  være	  det	  optimale	  i	  forbindelse	  med	  den	  problematik,	  vi	  ønsker	  at	  belyse.	  	  
1.4	  Afgrænsning	  I	  dette	  studie	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  belyse	  alle	  aspekter	  af	  problematikken.	  For	  at	  undgå	  et	  for	  overfladisk	  arbejde	  med	  så	  mange	  aspekter	  som	  muligt,	  har	  vi	  i	  stedet	  afgrænset	  os	  til	  et	  casestudie	  af	  musikstreaming	  tjenesten	  Spotify.	  	  	  Vi	   ønsker	   at	   give	   et	   generelt	   indblik	   i	   streaming	   som	   teknologi:	   Hvordan	   fungerer	   stre-­‐aming	  rent	  teknisk?	  Men	  da	  vi	  føler,	  at	  det	  er	  mere	  relevant	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  én	  tjeneste	  frem	  for	  at	  prøve	  at	  nå	  overfladisk	  omkring	  dem	  alle,	  vil	  vi	  bearbejde	  de	  aktuelle	  og	  rele-­‐vante	  problematikker	  i	  forbindelse	  med	  musikstreaming	  i	  forhold	  til	   	  tjenesten	  Spotify.	  Vi	  vil	  se	  på	  de	  forskellige	  aftaler,	  som	  er	  forhandlet	  og	  debatteret:	  Aftaleforhold	  mellem	  Spo-­‐tify	  og	  Koda,	  fordeling	  af	  streaming	  indtægterne,	  osv.	  	  	  En	  mere	   dybdegående	   beskrivelse	   af	   casestudiet	   som	  metode	   følger	   i	   afsnit	   2.3	   omkring	  metodevalg.	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Kapitel	  2:	  Metode	  I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  de	  tanker,	  vi	  har	  gjort	  os	  i	  forbindelse	  med	  vores	  valgte	  problemformulering	  og	  tilgang	  til	  løsningen	  af	  problemet.	  Vi	  har	  gjort	  os	  en	  del	  overvejel-­‐ser	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  rapportens	  bedst	  mulige	  struktur,	  metode	  og	  indsamling	  af	  empiri,	  valg	  af	  teori,	  brug	  af	  teori	  i	  forhold	  til	  vores	  konkrete	  opgave,	  og	  slutteligt	  i	  forhold	  til	  ind-­‐dragelse	  af	  humanistisk-­‐teknologiske	  dimensioner.	  	  	  Nærmere	  beskrivelser	  af	  disse	  valg	  og	  overvejelser	  vil	  være	  at	  finde	  i	  dette	  kapitel.	  	  
2.1	  Formål	  Projektrapporten	  har	  til	  formål	  at	  undersøge	  de	  udfordringer,	  som	  er	  opstået	  og	  stadig	  op-­‐står	   i	   et	   musikdistributionssystem	   baseret	   på	   streaming,	   og	   hvordan	   disse	   udfordringer	  påvirker	  forudsætningerne	  for	  kunstnerne	  i	  branchen.	  	  	  Streamingteknologiernes	  stigende	  popularitet,	  som	  primært	  musikmedie	  hos	  forbrugerne,	  påvirker	  kraftigt	  et	  allerede	  etableret	  rammeforhold	  blandt	  de	   forskellige	  aktører	  på	  mu-­‐sikmarkedet.	  Da	  eksperter	  spår,	  at	  streamingteknologien	  er	  kommet	  for	  at	  blive,	  resulterer	  alt	  dette	  i	  en	  stadig	  igangværende,	  social	  forhandlingsproces	  blandt	  markedets	  diverse	  ak-­‐tører	  om	  at	  få	  tilpasset	  systemet	  efter	  de	  nye	  forhold.	  	  	  	  	  Denne	  rapport	  vil,	  med	  udgangspunkt	  i	  Spotify	  som	  case,	  beskrive	  teknikken	  bag	  Spotify	  som	  teknologisk	  system,	  og	  hvordan	  Spotify	  som	  ny	  teknologi	  sætter	  de	  etablerede	  institu-­‐tionelle	  rammer	  under	  pres.	  Derudover	  vil	  rapporten	  kortlægge,	  hvordan	  musikbranchen	  rent	   strukturelt	   og	   institutionelt	   har	   set	   ud	   før	   og	   efter	   streamingtjenesterne	  kom	   til.	   Til	  sidst	  vil	  rapporten	  give	  et	  nuanceret	  billede	  på	  dynamikken	  mellem	  kreativitet	  og	  business	  for	  den	  danske	  musikkunstner	  i	  dag,	  således	  at	  	  vil	  vi	  endelig	  kan	  diskutere	  og	  konkludere	  på	  vores	  problemformulering.	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2.2	  Rapportstruktur	  Rapporten	   er	   struktureret	   således,	   at	   emnet	   og	   problemet	   bedst	  muligt	   udbredes.	   Dette	  afsnit	  har	  til	  formål	  at	  give	  et	  overblik	  og	  en	  forståelse	  af	  opgaves	  struktur	  og	  brugen	  af	  den	  teori,	  metode	  og	  empiri,	  som	  bliver	  benyttet.	  Nedenfor	  ses	  en	  model	  over	  og	  forklaring	  på	  rapportens	  konstruktion.	  	  
	  Fig.	  1	  	  I	  kapitel	  1	  giver	  vi	  en	  indledning	  til	  rapporten	  omkring,	  hvordan	  streaming	  som	  ny	  musik-­‐distributionsteknologi	   skaber	   opbrud	   i	   det	   eksisterende	   teknologisystem.	   Vi	   giver	   i	   pro-­‐blemfeltet	   en	   argumentation	   for	   den	   valgte	   problemformulering.	   Derudover	   beskriver	   vi	  kort	  vores	  personlige	  motivation	  for	  emnet	  og	  giver	  en	  afgrænsning	  for	  ikke	  at	  skulle	  ende	  med	  et	  for	  bredt	  og	  overfladisk	  perspektiv.	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I	  kapitel	  2	  beskrives	  Frank	  W.	  Geels’	  teori	  om	  socio-­‐tekniske	  systemer.	  Geels	  præsenterer	  1)en	   teoretisk	   forståelse	   af	   hvad	  der	   konstituerer	   et	   teknologisystem	  og	  2)	   en	   forståelse	  som	  begrunder	  vores	  projektdesign	  og	  valg	  af	  analysedesign.	  Udover	  en	  beskrivelse	  af	  hans	  konkrete	  teori,	  ligger	  der	  altså	  en	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  vi	  benytter	  denne	  i	  opgaven.	  Til	  sidst	  beskrives	  og	  argumenteres	  der	  for	  valget	  af	  casestudie	  og	  kvalitative	  interviews	  som	  metode	  til	  indsamling	  af	  empiri.	  	  	  Analysen	  er	  -­‐	  for	  at	  skabe	  et	  naturlig	  overblik	  og	  flow	  for	  læseren	  -­‐	  opdelt	  i	  tre	  blokke	  (ka-­‐pitel	  3,	  4,	  og	  5),	  som	  udgør	  elementerne	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  	  	  	  	  I	  kapitel	  3	  redegøres	  der	  for	  Spotify	  som	  teknologisk	  system.	  Spotify	  vil	  blive	  beskrevet	  rent	  teknisk,	  og	  vi	  vil	  gøre	  rede	  for	  ophavsretten	  som	  legal	  institution,	  og	  hvordan	  denne	  er	  kommet	  i	  konflikt	  med	  online	  musikdistribution	  og	  Spotify	  specifikt.	  	  	  	  	  I	  kapitel	   4	  udredes	  musikindustriens	  værdikæde	   før	  og	  efter	  digitaliseringen	  og	  en	  be-­‐skrivelse	  af	  de	  mest	  presserende	  komplikationer,	  som	  er	  opstået	  i	  det	  etablerede	  ramme-­‐forhold	  i	  forbindelse	  med	  digitaliseringen.	  	  	  	  I	  kapitel	  5	  vil	  vi	  således	  være	  i	  stand	  til	  at	  diskutere	  den	  dynamiske	  relation	  mellem	  krea-­‐tivitet	  og	  business	  hos	  kunstnerne,	  og	  hvordan	  streamingmulighederne	  påvirker	  deres	  kar-­‐riereforudsætninger.	  Her	  vil	  der	  primært	  blive	  inddraget	  resultater	  af	  de	  kvalitative	  inter-­‐views.	  	  I	  kapitel	  6,	  er	  vi,	  efter	  en	  bearbejdning	  af	  den	  empiriske	  information,	  vi	  har	  tilegnet	  os	  via	  casestudie,	   interviews	   og	   andet	   teori,	   med	   Geels’	   teknologiforståelse	   som	   fundament,	   i	  stand	  til	  at	  give	  en	  konklusion	  på	  opgavens	  problemformulering.	  	  Slutteligt	  giver	  vi	  i	  kapitel	  7	  en	  metoderefleksion,	  hvori	  vi	  eftertænker	  de	  valg,	  vi	  i	  løbet	  af	  opgavens	  udarbejdelse	  har	   truffet	  omkring	   teori,	  metode,	   empiri	   indsamling,	   osv.	  Derud-­‐over	  inkluderer	  dette	  afsnit	  en	  perspektivering,	  hvori	  vi	  vil	  beskrive	  Mikael	  Højris’	  bud	  på,	  hvordan	  streamingtjenesterne	  i	  fremtiden	  vil	  tilpasse	  sig	  markedets	  behov.	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2.3	  Teorigrundlag	  Vi	   vil	   i	   dette	   afsnit	   gøre	   rede	   for	   Frank	  W.	  Geels’	   teori	   omkring	   socio-­‐tekniske	   systemer,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  teoretiske	  tilgang,	  vi	  gør	  brug	  af	  gennem	  projektet.	  Vi	  har	  valgt	  Geels’	  teori	  om	  socio-­‐tekniske	  systemer,	  da	  den	  kan	  bruges	  som	  et	  analytisk	  værktøj	  til	  at	  forstå	  det	   sammenflettede	   system,	   som	  Spotify	   skal	   integreres	   i,	   og	  de	   konsekvenser	  det	  har	  for	  det	  etablerede	  system.	  Følgende	  afsnit	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  generelle	  teknologi-­‐forståelse,	  vi	  arbejder	  med	  igennem	  projektet.	  	  
2.3.1	  De	  tre	  interrelaterede	  dimensioner	  I	  teksten	  “From	  sectoral	  systems	  of	  innovation	  to	  socio-­‐technical	  systems	  -­‐	  Insights	  about	  dynamics	  and	  change	  from	  sociology	  and	  institutional	  theory”	  af	  Frank	  W.	  Geels,	  beskrives	  en	  del	  åbne	  problematikker	  omkring	  sektorbestemte	  innovationssystemer.	  I	  den	  forbindel-­‐se	  præsenterer	  Geels	  sit	  bud	  på	  en	  dynamisk	  model,	  som	  beskriver	  tre	  aspekter,	  som	  må	  tænkes	  med,	  når	  man	  diskuterer	  udvikling	  og	  integrering	  af	  socio-­‐tekniske	  systemer.	  	  De	  fire	  problematikker,	  som	  Geels	  diskuterer	  er	  1)	  Inddragelsen	  af	  forbrugerens	  perspektiv,	  2)	  Skelnen	  mellem	  teknologisystemerne,	  brugerne	  og	  de	   forskellige	   institutioner,	  3)	   “The	  Black	  Box	  of	   institutions”	  -­‐	  altså	  tre	  forskellige	  typer	  af	   institutioner	  og	  4)	  Problemstillin-­‐gerne	  omkring	  overgangen	  fra	  ét	  teknologisk	  system	  til	  et	  andet.	  Specielt	  punkt	  1	  og	  2	  er	  interessante	  i	  forhold	  til	  den	  grundlæggende	  teknologiforståelse,	  vi	  gør	  brug	  af	  i	  denne	  op-­‐gave,	  og	  disse	  vil	  blive	  præsenteret	  herunder.1	  	  	  Geels	   har	   udviklet	   en	  model,	   som	   beskriver	   den	   gensidigt	   afhængige	   og	   konfigurerende	  sammenhæng,	  som	  teknologisystem,	  brugere	  og	  institutioner	  udgør:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Geels,	  2004,	  s.	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  Fig.	  22	  	  Hovedpointen	  her	  er,	  at	  alle	  disse	  tre	  dimensioner	  må	  indgå	  i	  analysen	  af	  et	  socio-­‐teknisk	  system	  (som	  eksempelvis	  Spotify),	  for	  at	  opnå	  et	  fyldestgørende	  resultat,	  da	  dimensionerne	  er	  afhængige	  af	  hinanden.	  Geels	  beskriver	  dette	  fænomen	  som	  “co-­‐evolution”3	  og	  kommer	  med	  eksempler	  på	  denne	  dynamiske	  afhængighed:	  	  
“The	  ongoing	  games	  within	  and	  between	  groups	   lead	  to	  changes	   in	  ST-­‐systems,	  because	  the	  
moves	  actors	  make	  have	  effects”4	  ...	  
“In	  reaction	  to	  new	  technologies,	  policy	  makers	  may	  develop	  new	  rules	  to	  regulate	  it,	  and	  us-­‐
ers	  may	  develop	  new	  behaviour”5	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  2004	  3	  Geels,	  2004,	  s.	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Dette	   er	   et	   par	   eksempler	   på,	   hvordan	   en	   ændring	   ved	   en	   enkelt	   af	   dimensionerne	   kan	  kræve	  en	  regulering	  blandt	  de	  andre.	  Geels	  skriver:	  “It	  is	  difficult	  to	  change	  one	  rule,	  without	  
altering	  other”6,	  hvilket	  er	  en	  konkret	  beskrivelse	  af	  denne	  sammenhæng.	  	  	  Geels’	  forståelse	  af	  socio-­‐tekniske	  systemer	  og	  relationerne	  mellem	  disse	  tre	  dimensioner	  i	  den	  sammenhæng	  giver	  et	   tydeligt	  billede	  af	  de	  problematikker,	  som	  opstår	   i	   forbindelse	  med	  integreringen	  af	  en	  ny	  teknologi	  som	  streamingtjenester.	  Musikbranchens	  interrelate-­‐rede	  system	  har	  konfigureret	  sig	  omkring	  et	  musikdistributionssystem,	  som	  streamingtje-­‐nesterne	  nu	  bryder	  op	  med.	  	  	  
“If	   tensions	   and	   mis-­‐matches	   occur,	   however,	   in	   the	   activities	   of	   social	   groups	   and	   in	   ST-­‐
regimes,	  this	  creates	  ‘windows	  of	  opportunity’	  for	  the	  break-­‐through	  of	  radical	  novelties”7	  	  Den	  teknologiske	  udvikling	  er	  i	  dag	  nået	  dertil,	  hvor	  digitalisering,	  båndbredde,	  mobilt	  net-­‐værk	  og	  en	  overflod	  af	   teknologiske	  enheder	  (laptops,	  smartphones,	   tablets,	  osv.)	  gør	  det	  muligt	  for	  en	  ny	  teknologi	  som	  streamingtjenesterne	  at	  arbejde	  sig	  vej	  ind	  på	  musikmarke-­‐det.	  Streamingtjenester	  er	  så	  at	  sige	  designet,	  så	  de	  passer	  gnidningsløst	  ind	  i	  den	  vestlige	  verdens	   digitale	   dagligdags	   forudsætninger,	   hvorimod	   det	   cd-­‐baserede	   marked	   er	   mere	  omstændigt	  for	  ikke	  at	  tale	  om	  dyrere.	  Digitaliseringen	  har	  altså	  skabt	  dette	  såkaldte	  “win-­‐dow	  of	  opportunity”,	  for	  at	  udskifte	  én	  etableret	  teknologi	  med	  en	  ny.	  	  	  	  	  Den	  nye	  teknologi	  kommer	  uundgåeligt	  til	  at	  påvirke	  brugerne,	  deres	  normer	  og	  vaner	  i	  forhold	  til	  musikforbrug,	  -­‐opdagelse,	  -­‐deling,	  osv.	  Samtidig	  er	  den	  store	  forhandling	  så	  sat	  i	  gang	  blandt	  sektorens	  aktører	  omkring	  udvikling	  af	  nye	  institutionelle	  rammer,	  da	  de	  gam-­‐le	  institutionelle	  betingelser	  ikke	  længere	  passer	  på	  det	  nye	  teknologisystem.	  Dette	  vil	  højst	  sandsynligt	  igen	  påvirke	  brugernes	  anvendelse	  af	  teknologien,	  hvilket	  videre	  kan	  tænkes	  at	  påvirke	  udviklerne	  af	  teknologien	  til	  at	  tilpasse	  tjenesterne	  herefter.	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2.3.2	  De	  tre	  typer	  institutioner	  Det	  centrale	  i	  Geels’	  forståelse	  er	  at	  teknologisystener	  både	  er	  teknologier,	  aktørnetværk	  og	  institutioner.	  Institutioner	  er	  altså	  et	  centralt	  element	  .	  Geels	  skelner	  mellem	  tre	  typer	  in-­‐stitutioner:	  Legale,	  normative	  og	  kognitive	  (hhv.	  regulative,	  normative,	  cognitive	  instituti-­‐on).8	  De	  tre	  typer	  institutioner	  uddyber	  Geels	  således:	  	  Den	  legale	  institution:	  Vedrører	  klare,	  formelle	  regler	  og	  bestemmelser,	  som	  begrænser	  og	  regulerer	  adfærd	  og	  handlinger,	  tiltag	  og	  foranstaltninger.	  Et	  eksempel	  kan	  være	  statslige	  bestemmelser,	   som,	  hvis	  de	  overtrædes,	  har	   sanktioner	   til	   følge.	   I	   forbindelse	  med	  opga-­‐vens	   problematik	   kan	   de	   legale	   institutioner	   arbejde	   med	   regler	   omkring	   ophavsret	   og	  håndhævelse	  af	  denne	  (bl.a.	  vha.	  Koda)	  og	  aftaleforhold	  mellem	  musiker	  og	  musikselskab	  i	  form	  af	  pladekontrakter.	  	  Den	  normative	  institution:	  Institutioner	  har	  også	  etableret	  sig	  i	  samfundet,	  og	  den	  norma-­‐tive	   institution	   omhandler	   således	   værdier	   og	   normer	   blandt	  mennesker.	   Her	   kunne	   det	  eksempelvis	  handle	  om	  ,	  hvorvidt	  piratkopiering	  af	  musik	  bliver	  anset	  som	  acceptabel	  ad-­‐færd:	  Bliver	  man	  set	  skævt	  til	  i	  omgangskredsen,	  når	  man	  omgår	  loven	  på	  denne	  måde?	  	  Den	  kognitive	  institution:	  Denne	  type	  institution	  vedrører	  de	  begreber	  og	  den	  ledende	  for-­‐ståelse,	   vi	   som	   sociale	   grupper	   og	   samfund	   handler	   ud	   fra.	   Det	   handler	   om	  hvilken	   type	  problemforståelse	  vi	  har	  -­‐	  hele	  den	  mentale	  struktur	  hvorudfra,	  vi	  forstår	  et	  problem:	  Hvad	  etablerer	  sig	   som	  et	  emne,	  man	  giver	  opmærksomhed?	  F.eks.	   forholdte	   folk	  sig	   for	  årtier	  siden	  ikke	  til	  klimaproblemer,	  som	  i	  dag	  har	  etableret	  sig	  som	  et	  betydningsfuldt	  problem.	  	  “Institutions	  should	  not	  just	  be	  used	  to	  explain	  inertia	  and	  stability.	  They	  can	  also	  be	  used	  to	  
conceptualise	  the	  dynamic	  interplay	  between	  actors	  and	  structures.”9	  	  Geels	  mener	  altså	  ikke,	  at	  man	  helt	  kan	  skille	  disse	  tre	  typer	  institutioner	  ad,	  da	  de	  -­‐	  lige-­‐som	   de	   tre	   dimensioner	   -­‐	   fungerer	   og	   regulerer	   sig	   i	   forhold	   til	   hinanden.	   Det	   er	   typisk	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umuligt	  at	  ændre	  ved	  den	  ene,	  uden	  at	  der	  sker	  noget	  ved	  de	  andre,	  således	  fungerer	  insti-­‐tutionerne	  som	  en	  dynamisk	  vekselvirkning	  mellem	  mennesker	  og	  strukturer.	  	  	  	  Med	  dette	   i	  baghovedet	   lægger	  vi	  alligevel	  det	  primære	  fokus	  på	  den	  legale	   institution	  i	  arbejdet	   med	   denne	   problematik.	   Vi	   arbejder	   hovedsageligt	   med	   de	   legale	   institutioner	  som	   har	   relevans	   for	   musikbranchens	   tilpasning	   af	   streaming,	   og	   det	   forhold	   mellem	  kunstner	  og	  musikselskab	  som	  i	  den	  forbindelse	  er	  kommet	  under	  pres.	  Samtidig	  med,	  at	  vi	  er	  klar	  over,	  at	  resultatet	  af	  disse	  forhandlinger	  vil	  have	  en	  påvirkning	  på	  både	  de	  normati-­‐ve	  og	  kognitive	  institutioner,	  vil	  det	  være	  stærkt	  begrænset	  hvor	  meget,	  dette	  vil	  blive	  be-­‐skrevet	  i	  denne	  opgave.	  Desuden	  har	  integreringen	  af	  Spotify	  i	  Danmark	  været	  problema-­‐tisk,	   da	   danske	   legale	   institutioner	   ikke	   tillod	   en	   nye	  musikplatform	   uden	   en	   forhandlet	  aftale,	  som	  kunne	  overholde	  de	  danske	  love	  omkring	  ophavsret.	  Vi	  vil	  se	  på,	  hvordan	  den	  legale	  institution	  kommer	  til	  at	  påvirke	  kunstnerens	  kreative	  frihed,	  da	  kunstneren	  nu	  skal	  underlægge	  sig	  nogle	  nye	  regler.	  	  
2.4	  Metodevalg	  
2.4.1	  Casestudie	  I	  forbindelse	  med	  metode,	  har	  vi	  valgt	  at	  udføre	  et	  casestudie	  med	  Spotify	  som	  case.	  Vi	  øn-­‐sker	  at	  give	  et	  generelt	  billede	  af	  streamingteknologien,	  dens	  historiske	  udvikling,	  hvordan	  den	   fungerer,	   osv.	   Vi	   har	   desuden	   ikke	   specificeret	   nogen	   bestemt	   streamingteknologi	   i	  problemformuleringen,	  da	  vi	  ønsker	  svar	  på,	  hvordan	  teknologien	  generelt	  påvirker	  kunst-­‐nerens	  karriereforudsætninger	  og	  musikbranchen/-­‐markedet	  og	  ikke	  blot	  hvordan	  én	  be-­‐stemt	  teknologi	  har	  påvirket	  dette.	  	  	  	  Samtidig	  har	  vi	  altså	  valgt	  specielt	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  Spotify,	  da	  denne	  teknologi	  stadig	  er	  i	  udvikling	  og	  er	  ved	  at	  etablere	  sig	  på	  det	  danske	  musikmarked.	  Aktører	  på	  musikmar-­‐kedet	  har	  derfor	  en	  del	  holdninger	  til	  systemet.	  Spotify,	  der	  er	  indehaver	  af	  størstedelen	  af	  streamingbrugerne,	   er	   yderst	   omdebatteret	   i	   medierne	   og	   er	   desuden	   opbygget	   som	   et	  komplekst	  og	  funktionsdygtigt	  streamingsystem.	  	  	  Vi	  opfatter	  et	  casestudie	  som	  en	  måde	  at	  opnå	  en	  praktisk	  forståelse	  af	  en	  sammenhæng,	  da	  teorien	  bliver	  sat	  i	  en	  konkret	  kontekst.	  Vi	  vil	  ikke	  kun	  være	  i	  stand	  til	  at	  redegøre,	  analyse-­‐
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re	  og	  diskutere	  på	  et	  generelt,	  overfladisk	  plan,	  men	  vi	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  relatio-­‐nerne	   og	   dynamikken	  mellem	   teknologi	   og	   institutioner	   og	   således	   opnå	   en	   kontekstuel	  viden.	  	  	  I	  forbindelse	  med	  vores	  valg	  af	  casestudie,	  støtter	  vi	  os	  til	  Bent	  Flyvbjergs	  artikel,	  hvori	  han	  afviser	  fem	  misforståelser	  ved	  casestudieforskning.	  Flyvbjerg	  lægger	  ud	  med	  at	  fremhæve	  et	  citat	  fra	  Dictionary	  of	  Sociology:	  	  “Case	   Study.	  The	  detailed	  examination	  of	  a	   single	  example	  of	  a	   class	  of	  phenomena,	  a	   case	  
study	  cannot	  provide	  reliable	  information	  about	  the	  broader	  class,	  but	  it	  may	  be	  useful	  in	  the	  
preliminary	  stages	  of	  an	  investigation	  since	  it	  provides	  hypotheses,	  which	  may	  be	  tested	  sys-­‐
tematically	  with	  a	  larger	  number	  of	  cases.	  (Abercrombie,	  Hill	  &	  Turner	  ,	  1984,	  p.	  34)”10	  	  Hertil	   pointerer	   han,	   at	   denne	   vejledende	   beskrivelse	   af	   viden	   omkring	   casestudie-­‐forskning,	  er	  groft	  misvisende.	  Han	  beskriver,	  det	  er	  korrekt,	  at	  et	  casestudie	  er	  en	  detalje-­‐ret	  undersøgelse	  af	  et	  enkelt	  eksempel,	  men	  at	  det	   ikke	  er	  ensbetydende	  med,	  at	  et	  case-­‐studie	  ikke	  kan	  levere	  pålidelige	  oplysninger,	  som	  kan	  bruges	  i	  det	  bredere	  perspektiv.11	  	  Flyvbjerg	   fremhæver	   herefter	   de	   5	  misforståelser	   omkring	   casestudieforskning.	   En	   af	   de	  misforståelser	  går	  på,	  at	  teoretisk,	  ikke-­‐kontekstuel	  viden	  er	  mere	  værdifuldt	  end	  praktisk	  kontekstuel	  viden.12	  	  
“First,	   the	   case	   study	   produces	   the	   type	   of	   context-­‐dependent	   knowledge	   that	   research	   on	  
learning	  shows	  to	  be	  necessary	  to	  allow	  people	  to	  develop	  from	  rule-­‐based	  beginners	  to	  virtu-­‐
oso	   experts.	   Second,	   in	   the	   study	   of	   human	   affairs,	   there	   appears	   to	   exist	   only	   context-­‐
dependent	  knowledge,	  which,	  thus,	  presently	  rules	  out	  the	  possibility	  of	  epistemic	  theoretical	  
construction.”13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Flyvbjerg,	  2006,	  s.	  220	  11	  Flyvbjerg,	  2006,	  s.	  220	  12	  Flyvbjerg,	  2006,	  s.	  221	  13	  Flyvbjerg,	  2006,	  s.	  221	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Flyvbjerg	  argumenterer	  altså,	  at	   forskning	   i	   læring	  viser,	  at	  da	  den	  kontekstafhængige	  vi-­‐den,	  som	  bl.a.	  et	  casestudie	  kan	  levere,	  er	  nødvendig	  for,	  at	  folk	  kan	  udvikle	  sig	  til	  “virtuose	  eksperter”	   på	  området,	   samtidig	  med,	   at	   studier	   i	  menneskelige	   forhold	   viser,	   at	   der	  her	  kun	  eksisterer	  kontekstafhængig	  viden,	  er	  denne	  type	  viden	  altså	  mere	  værdifuld	  end	  sø-­‐gen	  efter	  generel,	  prædiktiv	  viden.	  	  	  	  Dette	  argument	  understøtter	  vores	  valg	  af	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  Spotify	  som	  case.	  Vi	  har	  på	  den	  måde	  opnået	  en	  mere	  praktisk	  viden,	  som	  kan	  sættes	  i	  kontekst	  med	  virkeligheden,	  i	  forhold	  til,	  hvis	  vi	  havde	  nøjedes	  med	  at	  undersøge	  streamingteknologien	  på	  det	  teoretiske	  plan.	  Vi	  har	  redegjort	  for,	  hvordan	  Spotify	  helt	  konkret	  fungerer	  som	  teknologisk	  system	  og	  derefter	  undersøgt	  Spotifys	  konsekvenser	  for	  musikbranchen.	  	  	  
2.4.2	  Empiriindsamling	  Med	  Geels’	   teori	   om	   socio-­‐tekniske	   systemer	   som	  generel	   teknologiforståelse	   og	   et	   case-­‐studie	  omkring	  Spotify,	  har	  vi	  valgt	  at	  indsamle	  relevant	  empiri	  til	  anvendelse	  i	  analyse	  og	  diskussion,	  så	  vi	  kan	  nå	  frem	  til	  en	  fyldestgørende	  konklusion.	  Dette	  mener	  vi	  opnås	  bedst	  ved	  udførelse	  af	  kvalitative	  interviews	  af	  diverse	  aktører	  inden	  for	  musikbranchen.	  Kvalita-­‐tive	  interviews	  er	  effektive,	  da	  de	  både	  giver	  et	  indblik	  i	  den	  interviewedes	  generelle	  viden	  på	  området	  og	  vedkommendes	  personlige	  synspunkter	  og	  holdninger	  til	  emnet.	  Desuden	  er	  det	  vores	  opfattelse,	  at	  kvalitative	  interviews	  vil	  kombineres	  effektivt	  med	  det	  casestudie,	  vi	  udfører,	  da	   interviews	   leverer	  den	  kontekstuelle	  viden,	   som	  casestudiet	   arbejder	  med.	  Da	   opgavens	   problematik	   er	   i	   konstant	   udvikling	   og	   desuden	   er	   yderst	  meningsbaseret,	  fandt	  vi	  det	  relevant	  at	  undersøge	  de	  holdninger	  og	  interesser,	  som	  er	  at	  finde	  blandt	  aktø-­‐rer	  på	  markedet.	  	  	  Vi	   har	   valgt	   at	   interviewe	   personer,	   som	   har	   “hands-­‐on”	   erfaring	   med	   hverdagen	   som	  kunstner	   i	   dag	   og	   de	   problematikker,	   som	  er	   opstået	  med	   streamingteknologierne	   og	   de	  institutionelle	  rammer	  i	  den	  forbindelse.	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Først	   var	   vi	   interesserede	   i	   at	   tale	  med	   to	   typer	   kunstnere:	   En	  upcoming	   kunstner	   uden	  kontrakt	  med	  et	  musikselskab	  og	  en	  nogenlunde	  etableret	  kunstner	  med	  en	  kontrakt	  med	  et	  musikselskab:	  	  	  	  Mikkel	  Toustrup	  er	  guitarist	  i	  et	  upcoming	  band,	  Blended	  Brew,	  uden	  pladekontrakt,	  som	  primært	  spiller	  ubetalte	  jobs	  og	  kæmper	  for	  et	  gennembrud	  og	  i	  sidste	  ende	  en	  pladekon-­‐trakt	  med	  et	  musikselskab.	  Han	  kunne	  give	  en	  forståelse	  for	  streamingteknologiers	  mulig-­‐heder	  og	  begrænsninger	  i	  det	  tidlige	  stadie	  af	  en	  kunstners	  karriere.	  	  	  	  	  AYA	  er	  en	  mere	  etableret	  kunstner,	  som	  har	  en	  kontrakt	  med	  musikselskabet	  EMI	  Music.	  Hun	  har	  desuden	  flere	  singler	  udgivet	  på	  diverse	  medier	  og	  har	  været	  med	  i	  Melodi	  Grand	  Prix.	  Hun	  kunne	  give	  os	  et	  svar	  på,	  hvorvidt	  hun	  mente	  Spotify	  kunne	  fungere	  som	  en	  kilde	  til	  indtjening.	  Hun	  kunne	  desuden	  give	  os	  et	  billede	  af,	  hvordan	  forholdet	  mellem	  kreativi-­‐tet	  og	  business	  kan	  se	  ud,	  når	  man	  når	  lidt	  længere	  i	  sin	  musikkarriere.	  	  Vi	  var	  desuden	  interesserede	  i	  holdninger	  fra	  nogle,	  som	  arbejder	  og	  har	  erfaring	  med	  de	  institutionelle	  rammer,	  som	  er	  under	  pres	  for	  tiden:	  	  	  	  Mikael	  Højris	  arbejder	  som	  musik-­‐	  og	  kontraktkonsulent	  i	  Dansk	  Musiker	  Forbund,	  hvor	  han	  bl.a.	  rådgiver	  kunstnere	  omkring	  kontrakter	  med	  deres	  musikselskaber.	  Højris	  har	  en	  generelt	  viden	  omkring	  de	  problematikker,	  som	  kan	  opstå	  omkring	  både	  gamle	  og	  nye	  pla-­‐dekontrakter	  mellem	  kunstner	  og	  musikselskab	  i	  forbindelse	  med	  streaming	  og	  har	  desu-­‐den	  en	  holdning	  til,	  hvordan	  streaming	  har	  en	  effekt	  på	  musikernes	  forudsætninger,	  da	  han	  er	  i	  kontakt	  med	  en	  enorm	  mængde	  kunstnere.	  	  	  	  Morten	  Madsen	   er	   uddannet	   jurist	   og	   sidder	   i	   Dansk	  Musikerforbund	   som	   ophavsrets-­‐konsulent.	  Han	  var	  i	  stand	  til	  at	  give	  os	  et	  indblik	  i	  ophavsretten	  og	  Kodas	  rolle	  i	  forhold	  til	  musikbranchen.	  Derudover	  kunne	  han	  give	  os	  en	  forståelse	  for,	  hvordan	  de	  retslige	  love	  og	  regler	  (legale	  institutioner)	  må	  tilpasse	  sig	  et	  nyt	  musiksystem.	  	  Udover	   kvalitative	   interviews,	   har	   vi	   til	   redegørelse	   af	   Spotifys	   tekniske	   egenskaber	   og	  funktioner	   benyttet	   os	   af	   artiklen	   “Spotify	   -­‐	   Large	   Scale,	   Low	   Latency,	   P2P	   Music-­‐on-­‐Demand	  Streaming”	  af	  Gunnar	  Kreitz	  og	  Frederik	  Niemelä,	  udviklere	  på	  Spotify.	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Endelig	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  en	  mængde	  kvalitativ	  og	  kvantitativ	   information	  udgivet	  gen-­‐nem	  branchens	  diverse	  online	  tidsskrifter	  og	  artikler.	  Desuden	  vil	  enkelte	  informanter	  bli-­‐ve	  præsenteret	  kort	  i	  relevante	  afsnit,	  hvor	  de	  bliver	  introduceret.	  	  
2.5	  Inddragelse	  af	  humanistisk-­‐teknologiske	  dimensioner	  Vi	   inddrager	   i	   denne	   opgave	   to	   dimensioner	   fra	   studieordningen,	   som	   er	   knyttet	   til	   den	  humanistisk-­‐teknologiske	  bacheloruddannelse	  ved	  Roskilde	  Universitet	  på	  andet	  semester:	  	  1)	  Vi	   inddrager	  dimensionen	  Teknologiske	  Systemer	  og	  Artefakter	   (TSA).	   I	   studieordnin-­‐gens	  beskrivelse	  af	  TSA,	   står	  der	  således:	   “Dimensionen	  omfatter	  teknologiske	  systemer	  og	  
artefakters	  indre	  mekanismer	  og	  processer	  samt	  de	  effekter	  disse	  skaber.”	  Vi	  vil	   gennem	  en	  beskrivelse	   af	   streaming	   som	   teknologisk	   system	   og	   en	   redegørelse	   af	   Spotify	   som	   stre-­‐amingtjeneste	  beskrive	  disse	   indre	  mekanismer	  og	  processer.	  Vi	  vil	  desuden	  give	  en	  dyb-­‐degående	  analyse	  af	  de	  effekter	  teknologisystemet	  har	  på	  den	  del	  af	  samfundet,	  det	  berører,	  i	  denne	  forbindelse	  musikbranchen.	  Da	  inddragelsen	  af	  TSA	  i	  2.	  semester	  er	  et	  krav,	  opfyl-­‐der	  vi	  således	  semesterbindingen.	  	  2)	   Dimensionen	   Subjektivitet,	   Teknologi	   og	   Samfund	   (STS)	   vedrører	   relationer	   mellem	  teknologi,	  mennesker,	  kulturer	  og	  samfund.	  I	  studieordningens	  beskrivelse	  af	  STS,	  står	  der	  således:	   “Dimensionen	   omfatter	   de	   samfundsmæssige	   drivkræfter	   bag	   teknologiudvikling,	  
herunder	   virksomheders	   og	   det	   offentliges	   rolle	   heri,	   samt	   forandringer	   i	   hverdagsliv	   som	  
følge	  af	  teknologisk	  udvikling.”	  Ved	  brug	  af	  en	  videnskabsteoretisk	  tilgang	  til	  socio-­‐tekniske	  systemer,	  vil	  vi	  gøre	  rede	  for	  den	  vekselvirkning,	  en	   integrering	  af	  en	  streamingteknologi	  som	  Spotify	  sætter	  i	  gang	  mellem	  aktører,	  institutioner	  og	  teknologien	  på	  markedet.	  På	  den	  måde	  kommer	  vi	  ind	  på	  de	  forskellige	  samfundsmæssige	  drivkræfter,	  som	  beskrives	  i	  stu-­‐dieordningen.	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Kapitel	  3:	  Streaming	  som	  teknologisk	  system	  I	  dette	  kapitel	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  streamingtjenester	  som	  teknologisk	  system	  præ-­‐senteret	  i	   forhold	  til	  to	  aspekter:	  1)	  Den	  tekniske	  side	  af	  streamingtjenester	  som	  teknolo-­‐gisk	  system.	  Herunder	  en	  fremstilling	  af	  overgangen	  fra	  analog	  til	  digitale	  musikmedier,	  en	  udredning	  af	  den	  tekniske	  forskel	  på	  download	  og	  streaming,	  en	  redegørelse	  for	  streaming	  som	  teknologi	  og	  udredning	  af	  Spotify	  som	  streamingteknologi.	  2)	  Den	  institutionelle	  side	  omkring	  integreringen	  af	  streaming,	  med	  fokus	  på	  Spotify,	  i	  Danmark.	  Herunder	  en	  redegø-­‐relse	  af	  ophavsret	  som	  legal	  institution,	  en	  beskrivelse	  af	  problematikken	  omkring	  Spotifys	  set-­‐up,	  som	  er	  opstået	  i	  forbindelse	  med	  overgangen	  til	  digital	  musikdistribution.	  	  	  
3.1	  Teknisk	  For	   at	   forstå	   streamingteknologiens	   effekt	   på	   musikeren	   og	   derved	   musikbranchen,	   må	  man	  også	  forstå,	  hvordan	  disse	  teknologier	  fungerer	  rent	  teknisk.	  Hvad	  er	  det	  streaming-­‐teknologien	  kan	  i	  forhold	  til	  f.eks.	  download?	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  over-­‐gangen	   fra	  analogt	   til	  digitalt	  musikmedie,	   forskellen	  på	  download	  og	   streaming	   samt	  en	  udredelse	  af	  Spotifys	  tekniske	  egenskaber	  og	  funktioner.	  	  
3.1.1	  Fra	  analogt	  til	  digitalt	  medie	  Musikmediet	  er,	  som	  med	  alle	  andre	  teknologier,	  et	  medie	  som	  har	  gennemgået	  en	  tekno-­‐logisk	  udvikling	  og	   løbende	   tilpasset	  sig	   tidens	  samfund,	  normer	  og	   tekniske	  muligheder.	  Indspilningsmuligheder,	  afspilningsplatforme	  og	  lagringsenheder	  er	  alle	  områder	  indenfor	  musikmediets	  udvikling,	  der	  har	  været,	  og	  stadig	  er,	  en	  del	  af	  denne	  proces.	  Disse	   foran-­‐dringer	   skaber	  de	  grundlæggende	  betingelser	   for	  den	  måde,	  musikken	  skabes	  og	  bruges.	  Dette	   afsnit	   vil	   give	   et	   kort,	   historisk	   overblik	   over	   den	   udvikling	  musikmediet	   har	   gen-­‐nemgået	  de	  sidste	  årtier.	  	  Før	  digitaliseringen	  af	  massemedierne	  (heriblandt	  musikmediet)	  endnu	  var	  blevet	  en	  inte-­‐greret	  del	  af	  	  hverdagen	  for	  den	  generelle	  borger	  i	  den	  vestlige	  verden,	  foregik	  den	  primæ-­‐
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re	  omgang	  med	  besiddelse	  af	  musik	  via	  analog	  indspilninger	  og	  lagringsenheder:	  Vinylpla-­‐der	  og	  kassettebånd.	  Ved	  overgangen	  fra	  analog	  til	  digitalt	  musikmedie,	  blev	  man	  introdu-­‐ceret	  for	  den	  afspilningsenhed,	  vi	  i	  90’erne	  og	  00’erne	  har	  været	  mest	  bekendte	  med:	  Com-­‐pact	  Discs	  (CD’er).	  Først	  et	  par	  årtier	  senere	  udkom	  de	  første	  mp3-­‐afspillere.14	  	  	  	  	  Fordelene	  ved	  digital	  frem	  for	  analog	  indspilning	  er	  flere:	  Musikken	  er	  noget	  mere	  mobil	  at	  have	  med	  at	  gøre	  i	  form	  af	  CD	  eller	  mp3	  i	  forhold	  til	  store	  vinylplader.	  Derudover	  er	  mu-­‐sikkens	  lydkvalitet	  typisk	  meget	  bedre,	  og	  lyden	  bliver	  ikke	  “slidt”	  ved	  afspilning	  af	  digital	  musik	  modsat	  analog.15	  	  	  Internettet	  blev	  op	  gennem	  slutningen	  af	  90’erne	  og	  starten	  af	  00’erne	  en	  almen	  funktion	  i	  de	  private	  hjem,	  og	  nettets	  hastighed	  var	  i	  konstant	  udvikling	  og	  forbedring.	  Desværre	  re-­‐sulterede	  digitaliseringen	  af	  musik	  og	  forbedringen	  af	  internettet,	  i	  udviklingen	  af	  ulovlige	  tendenser	  hos	  den	  brede	  befolkning.	  	  	  	  	  Napster,	  en	  fildelingstjeneste	  udviklet	  af	  Shawn	  Fanning,	  lanceret	  i	  2000,	  blev	  den	  første	  tjeneste	  til	  at	  gøre	  stor	  indflydelse	  på	  den	  digitale	  fildelingsscene.	  Tjenesten	  gjorde	  det	  mu-­‐ligt	  for	  brugerne	  online	  at	  dele	  musikfiler	  imellem	  sig,	  hvilket	  ledte	  til	  enorme	  overtrædel-­‐ser	  af	  ophavsretsloven.	  Tjenesten	  blev	  i	  den	  forbindelse	  tvunget	  til	  at	  lukke	  i	  2001,	  men	  der	  er	   siden	   opstået	   utallige	   lignende	   fildelingstjenester	   omkring	   på	   internettet,	   og	   kampen	  imod	  piratkopieringen	  blev	  således	  for	  alvor	  sat	  i	  gang.16	  	  	  En	  beskrivelse	  af	  de	  ophavsretlige	  problematikker	  i	  forbindelse	  med	  online	  musikdeling	  vil	  blive	  beskrevet	  og	  kort	  diskuteret	  i	  afsnit	  3.2.	  	  
3.1.2	  Download	  vs.	  streaming	  De	  teknologiske	  muligheder	  har,	  som	  beskrevet	  ovenfor,	  udviklet	  sig	  kraftigt	  over	  de	  sidste	  10-­‐15	  år.	  Digitaliseringen	  begyndte	  i	  slutningen	  af	  90’erne/starten	  af	  00’erne	  at	  få	  en	  tyde-­‐lig	  effekt	  på	  forbrugernes	  krav	  til	  tilgængelighed,	  både	  når	  det	  kom	  til	  musikforbrug,	  men	  også	  film,	  tv-­‐serier,	  osv.	  Fildelingstjenester	  som	  Napster	  og	  KaZaA	  dukkede	  op	  og	  fik	  stor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  www.newz.dk,	  2008-­‐03-­‐11,	  ”Mp3-­‐afspilleren	  fylder	  10	  år”	  15	  www.dummies.com,	  ”Understanding	  Digital	  Sound	  and	  Analog	  Sound”	  16	  www.neohumanism.org,	  ”Napster”	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success	  blandt	  brugere.	  Med	  disse	  tjenester	  var	  man	  i	  stand	  til	  at	  dele	  mp3	  filer	  imellem	  sig	  i	  et	  peer-­‐to-­‐peer-­‐netværk,	  men	  funktionen	  var	  stadig	  download.	  Streamingteknologien	  har	  eksisteret	  i	  mange	  år,	  men	  har	  først	  de	  sidste	  6-­‐7	  år	  fået	  stor	  opmærksomhed	  i	  forbindelse	  med	  musik-­‐	  og	  filmstreamingtjenesternes	  popularitet.	  	  Så	  hvad	  er	  den	  konkrete	  forskel	  på	  download	  og	  streaming?	  
• Streaming	  er	  en	  funktion,	  som	  tillader	  medieafspilning	  på	  én	  enhed,	  samtidig	  med	  at	  mediet	  hentes	  ned	  til	  en	  anden	  enhed.	  Brugeren	  kan	  løbende	  afspille	  mediet,	  mens	  det	  hentes.	  	  
• Download	   er	   en	   funktion,	   som	   lader	   dig	   oprette	   forbindelse	   til	   en	   fildelingskilde	  (f.eks.	  en	  server	  eller	  peer)	  og	  kopiere	  filen	  til	  din	  egen	  enhed.	  
• Man	  kan	  altså	  sammenligne	  de	  to	  tjenester	  med	  at	  leje	  og	  eje	  et	  produkt.	  Streaming	  kræver,	   at	   mediet	   afspilles	   omkring	   det	   tidspunkt,	   det	   streames,	   mens	   download	  kan	   flyttes	   fra	   enhed	   til	   enhed	   og	   afspilles,	   når	   det	   ønskes	   (med	   mindre	   filen	   er	  DRM-­‐beskyttet).17	  	  	  Det	  som	  Spotify,	  og	  siden	  andre	  streamingtjenester,	  har	  udviklet	  er	  en	  kombination	  af	  de	  to	  systemer,	  da	  Spotify	  gør	  brug	  af	   fildelingens	  peer-­‐to-­‐peer-­‐system,	  men	   i	   forbindelse	  med	  streaming	  i	  stedet	  for	  download.	  Hvordan	  Spotify	  konkret	  gennemfører	  dette	  vil	  blive	  be-­‐skrevet	  i	  næste	  afsnit.	  	  
3.1.3	  Spotify	  som	  streamingtjeneste	  Spotify	  er	  en	  musikstreamingtjeneste	  (klient),	  som	  via	  en	  række	  regler	  (protokoller)	  tilla-­‐der	  brugerne	  at	  afspille	  musik	  primært	  ved	  deling	   imellem	  hinanden	  (peer-­‐to-­‐peer/P2P).	  Vi	  vil	   i	  dette	  afsnit	  gennemgå	  teknologiens	  grundlæggende	  byggesten	  og	  det	  system,	  som	  streamingtjenesten	  er	  baseret	  på.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  www.hometheater.about.com,	  ”The	  Difference	  Between	  Streaming	  and	  Downloading	  Media”	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Udarbejdelsen	  af	  dette	  afsnit	  er	  baseret	  på	  teksten	  “Spotify	  -­‐	  Large	  Scale,	  Low	  Latency,	  P2P	  Music-­‐on-­‐Demand	  Streaming”	  af	  Gunnar	  Kreitz	  og	  Fredrik	  Niemelä.	  	  
3.1.3.1	  Hvad	  er	  Spotify?	  Spotify	  blev	  lanceret	  i	  oktober	  2008	  og	  blev	  tilgængelig	  i	  Danmark	  i	  2011.	  Med	  en	  Spotify-­‐brugerprofil	   får	  man	  adgang	   til	  et	  musikbibliotek	  bestående	  af	  20	  millioner	  musiknumre,	  som	  man	   lovligt	   kan	   søge	   og	   vælge	   frit	   imellem.	   Tjenesten	   udbyder	   tre	   forskellige	   typer	  brugerprofiler,	  som	  hver	  tilbyder	  en	  række	  funktioner:	  	  	  1)	   Et	   basisabonnement	   er	   gratis	   og	   giver	   adgang	   til	   ubegrænset	   brug	   af	   alle	  musikfiler	   i	  Spotifys	  bibliotek	  det	   første	  halve	  år.	  Herefter	  bliver	  man	  tildelt	  10	  timers	  aktiv	  musikaf-­‐spilning	  om	  måneden.	  Derudover	  må	  man	  tolerere	  reklamer.	  2)	  For	  49,-­‐/måned	  slipper	  man	  med	  Spotify	  Unlimited	  for	  reklamer,	  har	  ubegrænset	  tid	  til	  musikafspilning	  og	  får	  adgang	  til	  en	  del	  ekstrafunktioner.	  3)	  For	  99,-­‐/måned	  har	  man	  med	  Spotify	  Premium	  ligeledes	  adgang	  til	  ubegrænset	  musikaf-­‐spilning	  og	  får	  desuden	  muligheden	  for	  at	  bruge	  tjenesten	  på	  mobile	  enheder	  -­‐	  smartpho-­‐nes,	  tablets,	  osv.	  -­‐,	  muligheden	  for	  at	  bruge	  tjenesten	  offline,	  forudsat	  at	  de	  er	  synkroniseret	  ned	  på	  forhånd	  og	  stream	  ved	  en	  højere	  bitrate.	  	  Spotifys	  streamingsystem	  fungerer	  som	  en	  kombination	  af	  adgang	  til	  Spotifys	  servere	  og	  en	  peer-­‐to-­‐peer	  (P2P)	  protokol.	  En	  funktion	  som	  adskiller	  Spotify,	  fra	  andre	  streamingklienter,	  er	  tjenestens	  lave	  afspilningsforsinkelse.	  Altså	  den	  tid,	  som	  går	  imellem	  man	  vælger	  at	  af-­‐spille	  et	  musiknummer,	  til	  det	  faktisk	  begynder	  at	  spille.	  Den	  forsinkelse	  ligger	  i	  gennem-­‐snit	  på	  265	  ms,	  hvilket	  er	  umuligt	  for	  mennesker	  at	  opfatte.	  Vi	  vil	  i	  de	  følgende	  afsnit	  først	  redegøre	   for	   de	   relevante	  mekanismer,	   i	   forhold	   til	   denne	   funktion,	   og	   derefter	   beskrive	  processen	  ved	  musikafspilning	  på	  Spotify.	  	  
3.1.3.2	  Protokoller	  Spotifys	  protokol	  er	  en	  netværksprotokol,	  som	  er	  designet	  til	  at	  streame	  musik	  og	  til	  at	  le-­‐vere	  on-­‐demand	  adgang	   til	   et	   stort	  udvalg	  af	  musiknumre.	  Da	  denne	  protokol	  kræver,	   at	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hele	  musiknummeret	  er	  gemt	  i	  klientens	  cache,	  før	  det	  kan	  uploades	  og	  således	  deles	  vide-­‐re	  mellem	  andre	  brugere	  i	  P2P-­‐netværket,	  er	  Spotify	  ikke	  optimal	  til	  at	  streame	  større	  filer	  som	  f.eks.	  film.	  Dette	  forenkler	  til	  gengæld	  protokollen,	  da	  klienten	  derfor	  f.eks.	  ikke	  behø-­‐ver	  bekymre	  sig	  om	  problemer	  i	  netværksforbindelsen.	  	  Den	  mest	  almindelige	  transport	  protokol	  i	  forbindelse	  med	  streamingtjenester	  er	  User	  Da-­‐tagram	  Protocol	  (UDP),	  men	  Spotify	  benytter	  sig	  i	  stedet	  af	  Transmission	  Control	  Protocol	  (TCP)	  af	  flere	  grunde.	  TCP	  fungerer	  mere	  stabilt	  en	  UDP,	  da	  UDP,	  modsat	  TCP,	  ikke	  rappor-­‐terer	  tilbage,	  om	  en	  datapakke	  er	  blevet	  leveret.	  Desuden	  vil	  tabte	  datapakker	  blive	  gens-­‐endt	  ved	  brug	  af	  TCP,	  da	  det	   streamede	  materiale	  er	  delt	   i	   et	  P2P-­‐netværk,	  hvilket	  er	  en	  yderst	  gavnlig	  funktion	  i	  forhold	  til	  tjenesten	  formål.	  	  
3.1.3.3	  Peer-­‐to-­‐peer-­‐netværk	  Peer-­‐to-­‐peer	  er	  et	  teknologisystem	  til	  fildelingen	  mellem	  brugere.	  Teknologien	  gør	  det	  mu-­‐ligt	  at	  hente	  den	  ønskede	  fil	  fra	  andre	  brugere,	  og	  således	  dele	  videre	  til	  andre	  af	  den	  down-­‐loadede	   fil.	   Spotifys	   protokol	   er	   designet	   til	   at	   kombinere	   server-­‐	   og	   peer-­‐to-­‐peer-­‐streaming.	  	  	  	  	  Spotifys	  peer-­‐to-­‐peer-­‐netværk	  er	  et	  ustruktureret	  netværk,	  som	  tillader	  alle	  peers	  at	  del-­‐tage	   ligeværdigt	   heri.	   En	   klient	   opretter	   forbindelse	   til	   en	   peer,	   når	   klienten	   ønsker	   at	  downloade	  et	  nummer,	  den	  peer	  har.	  Klienter	  tilbyder	  kun	  at	  dele	  numre,	  som	  i	  forvejen	  er	  helt	  færdigt	  downloadede.	  Filer	  som	  er	  lagret	  i	  cachen	  kan	  også	  deles.	  	  Spotify	  arbejder	  med	  to	  datacentre,	  som	  er	  lokaliseret	  i	  London	  og	  Stockholm.	  Disse	  centre	  er	   forbundet	  med	  hver	  deres	   individuelle	  peer-­‐to-­‐peer-­‐overlay,	   og	   som	  klient	   vælges	  det	  tilfældigt,	   hvilket	   datacenter,	   der	   oprettes	   forbindelse	   til.	   Fordelingen	   bliver	   udført	   lige-­‐vægtigt,	  så	  hvert	  datacenter	  håndterer	  lige	  mange	  klienter.	  	  Når	  der	  skal	  lokaliseres	  peers,	  foregår	  det	  ved	  to	  mekanismer.	  Den	  første	  mekanisme	  bru-­‐ger	  en	  tracker,	  som	  er	  indsat	  i	  Spotifys	  “back-­‐end”,	  og	  den	  anden	  bruger	  en	  forespørgsel	  i	  overlay-­‐netværket.	  Der	  er	  dog	  problematikker	  i	  forhold	  til	  lokalisering	  af	  peers.	  På	  trods	  af,	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at	  musikfiler	  er	  ganske	  små,	  og	  klienten	  kun	  behøver	  forbindelse	  til	  én	  eller	  få	  peers	  for	  at	  streame	  et	  nummer,	  kan	  der	  forekomme	  problemer,	  da	  filerne	  også	  gerne	  har	  en	  kort	  va-­‐righed,	  og	  lokaliseringen	  altså	  finder	  sted	  ofte.	  	  
3.1.3.4	  Caching	  Cache	  er	  en	  mekanisme,	  som	  sørger	  for	  midlertidig	  lagring	  (caching)	  af	  krypteret	  data	  som	  eksempelvis	  et	  musiknummer.	  Cache	  har	  den	  funktion,	  	  at	  det	  lagrede	  data	  således	  er	  hur-­‐tigt	   tilgængeligt,	   hvis	   det	   senere	   er	   nødvendigt.	   Caching	  modvirker	   på	   den	  måde,	   at	   ofte	  benyttet	  data	  skal	  hentes	  på	  ny	  hver	  gang.	  Caching	  reducerer	  desuden	  belastningen	  af	  den	  netværksbaserede	  server,	  som	  lagrer	  den	  ønskede	  data.	  	  Caching	  er	  en	  praktisk	  funktion	  i	  forbindelse	  med	  musikstreaming,	  da	  det	  er	  almindeligt,	  at	  musikbrugere	  hører	  det	  samme	  nummer	  flere	  gange,	  og	  ved	  caching	  af	  nummeret,	  er	  det	  således	  ikke	  nødvendigt	  at	  gen-­‐downloade	  det	  ønskede	  nummer,	  hvis	  det	  allerede	  er	  lagret	  i	  cachen.	  	  	  	  	  De	  fleste	  klientinstallationer	  bruger	  store	  caches,	  som	  kan	  lagre	  op	  til	  omkring	  1000	  mu-­‐siknumre.	   Cache	   rydning	   blive	   udført	   ved	   en	   “Least	   Recent	   Used”	   politik	   (LRU),	  men	   da	  musikfiler	  ikke	  fylder	  ligeså	  meget	  som	  eksempelvis	  film,	  er	  der	  plads	  til	  så	  stor	  en	  mængde	  lagrede	  musiknumre,	  at	  brugeren	  højst	  sandsynligt	  ikke	  vil	  bemærke	  cacherydningen.	  	  I	  forbindelse	  med	  Spotify	  er	  brugen	  af	  lokal	  cache	  praktisk,	  da	  brugeren	  ikke	  behøver	  hente	  det	   ønskede	   nummer	   hverken	   fra	   Spotifys	   server	   eller	   P2P-­‐netværket,	   hvis	   det	   allerede	  ligger	  lagret	  i	  cachen.	  	  
3.1.3.6	  Afspilning	  af	  musiknummer	  Den	  nemmeste	  situation	  for	  afspilning	  af	  et	  musiknummer,	  for	  en	  streamingtjeneste,	  er	  når	  numre	  bliver	  afspillet	  i	  en	  forudsigelig,	  logisk	  rækkefølge	  -­‐	  f.eks.	  ved	  kronologisk	  gennem-­‐spilning	  af	  et	  album	  eller	  en	  spilleliste.	  Det	  kan	  dog	  foregå	  på	  to	  forskellige	  måder:	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1)	  “Predictable	  selection”,	  hvor	  musiknumrene	  afspilles	  i	  forudsigelig	  rækkefølge,	  og	  tjene-­‐sten	  kan	  “fetche”	  det	  kommende	  nummer	  på	  forhånd.	  Ca.	  61%	  af	  afspilningerne	  foregår	   i	  forudsigelig	  rækkefølge,	  altså	  når	  det	  foregående	  nummer	  løber	  ud,	  eller	  brugeren	  trykker	  på	  “forward”-­‐knappen	  og	  går	  til	  næste	  kronologiske	  nummer	  i	  rækken.	  2)	  “Random	  access”,	  som	  finder	  sted,	  når	  en	  bruger	  vælger	  et	  nyt	  nummer,	  og	  afspilleren	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  forberede	  sig	  på	  afspilningen.	  Ca.	  39%	  af	  Spotifys	  afspilninger	  fo-­‐regår	  på	  denne	  måde,	  altså	  når	  en	  bruger	  vælger	  et	  nyt	  nummer	  ved	  at	  klikke	  på	  det	  eller	  vælger	  at	  springe	  ind	  midt	  i	  et	  nummer.	  	  Sidstnævnte	   type	   er	   specielt	   interessant,	   da	   processen	   bliver	  mere	   kompliceret	   end	   ved	  forudsigelig	  afspilning.	  Nedenfor	  ses	  en	  model,	  vi	  har	  udformet	  til	  at	  visualisere	  de	  mulig-­‐heder	  Spotify	  har	   for	  at	  hente	  et	  nummer	  ned	   til	   afspilning.	   Som	  pilene	  markerer,	   er	  det	  kun	  peer-­‐to-­‐peer-­‐netværket,	  der	  tillader	  både	  upload	  og	  download.	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Fig.	  3	  	  Vi	  vil	  her	  gennemgå	  den	  proces,	  som	  sættes	  i	  gang,	  når	  en	  bruger	  skaber	  en	  random	  access:	  	   1. Brugeren	  vælger	  det	  ønskede	  nummer	  ved	  at	  dobbeltklikke	  på	  det.	  2. Har	  brugeren	  indenfor	  det	  seneste	  stykke	  tid	  afspillet	  det	  valgte	  musiknummer,	  lig-­‐ger	  den	  ønskede	  data	  allerede	  midlertidigt	  lagret	  i	  cachen,	  og	  brugeren	  kan	  således	  afspille	  nummeret	  direkte	  herfra.	  3. Ligger	  det	   valgte	  nummer	   ikke	   i	   cachen,	   hentes	  de	   første	   15	   sekunder	  direkte	   fra	  Spotifys	  egne	  servere	  via	  en	  allerede	  etableret	  TCP	  forbindelse.	  4. Samtidig	  søger	  peer-­‐to-­‐peer-­‐netværket	  for	  peers,	  som	  nummeret	  kan	  hentes	  hos.	  5. Når	  det	  aktuelle	  musiknummer	  har	  omkring	  30	  sekunder	  tilbage,	  begynder	  klienten	  at	  søge	  peer-­‐to-­‐peer-­‐netværk	  og	  at	  downloade	  det	  kommende	  musiknummer.	  Lyk-­‐kes	  dette	  ikke,	  begynder	  klienten	  at	  pre-­‐fetche	  nummeret	  fra	  Spotifys	  egne	  servere	  ca.	  10	  sekunder	  inden,	  det	  foregående	  nummer	  løber	  ud.	  	  De	  gennemgåede	  emner	  udgør	  de	  grundklodser,	  som	  Spotify,	  som	  teknologisk	  system,	  ba-­‐serer	  sig	  på,	  og	  er	  en	  beskrivelse	  af	  den	  helt	  konkrete	  teknologi,	  vi	  i	  opgaven	  ønsker	  at	  un-­‐dersøge	  effekterne	  af.	  Spotify	  vil	  højst	  sandsynligt	  fortsætte	  med	  at	  udvikle	  sig	  som	  tekno-­‐logi	  ved	  at	  skabe	  nye	  funktioner	  og	  muligheder.	  I	  det	  følgende	  afsnit,	  vil	  vi	  komme	  nærmere	  ind	  på	  de	  institutionelle	  indflydelser	  på	  Spotify	  og	  teknologiens	  plads	  på	  det	  danske	  mar-­‐ked.	  	  
3.2	  Institutionelt	  Teknologi,	  aktører	  og	  institutioner	  udvikler	  sig	  sammen.	  I	  forbindelse	  med	  musikbranchen,	  har	  udviklingen	  af	  musikmediet	  haft	  en	  effekt	  på	  folks	  omgang	  med	  musikken	  og	  på	  de	  in-­‐stitutionelle	   betingelser,	   som	   det	   tidssvarende	   socio-­‐tekniske	   system	   var	   bygget	   op	   om-­‐kring.	  I	  de	  kommende	  afsnit,	  vil	  disse	  påvirkninger	  blive	  uddybet,	  og	  det	  vil	  blive	  beskrevet	  og	  diskuteret,	  hvordan	  nyere	  tids	  teknologi,	  i	  relation	  til	  musikmediet,	  har	  institutionalise-­‐ret	  sig	  på	  det	  samfundsmæssige	  plan.	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3.2.1	  Ophavsretten	  som	  legal	  institution	  Ophavsretten	  er	  en	   legal	   institution	  som,	  på	  nogle	  områder,	   er	  kommet	  under	  pres	   i	   for-­‐bindelse	  med	  den	  online	  musikdeling	  og	  -­‐distribution,	  som	  de	  sidste	  10-­‐15	  år	  har	  fyldt	  me-­‐get	  på	  området.	  Der	  vil	  i	  dette	  afsnit	  blive	  givet	  en	  definition	  af	  ophavsretten,	  dens	  formål	  og	  forvaltning.	  	  I	  den	  danske	  ophavsretslov,	  står	  der:	  “§	  1.	  Den,	  som	  frembringer	  et	  litterært	  eller	  kunstnerisk	  
værk,	  har	  ophavsret	  til	  værket...”.18	  Dette	  beskriver	  kort	  og	  godt,	  at	  skaberen	  af	  et	  værk	  ene	  og	  alene	  har	  retten	  til	  dette.	  Der	  står	  desuden:	  “§	  2.	  Ophavsretten	  medfører	  [...]	  eneret	  til	  at	  
råde	  over	  værket	  ved	  at	  fremstille	  eksemplarer	  af	  det	  og	  ved	  at	  gøre	  det	  tilgængeligt	  for	  al-­‐
menheden	  i	  oprindelig	  eller	  ændret	  skikkelse,	  i	  oversættelse,	  omarbejdelse	  i	  anden	  litteratur-­‐‑	  
eller	  kunstart	  eller	  i	  anden	  teknik.”19	  Ophavsmanden	  er	  altså	  den	  eneste,	  som,	  uden	  nødven-­‐dig	  licens,	  har	  lov	  til	  at	  distribuere	  og	  redigere	  sit	  værk.	  Ophavsretsloven	  er	  til	  for	  at	  garan-­‐tere	  rettighedshavere	  betaling	  for	  deres	  værker.	  	  	  Rettighederne	   til	  værket	  opstår	  som	  en	  personlig	  beskyttelse	  hos	  den	  person,	   som	   fysisk	  har	  skabt	  et	  værk	  -­‐	  altså	  taget	  et	  billede,	  nedskrevet	  en	  melodi	  eller	  formet	  en	  skulptur	  -­‐,	  hvor	   reglerne	   om	   producentbeskyttelse	   dækker	   rettighederne	   hos	   det	   selskab,	   der	   står	  økonomisk	  bag	  et	  fonogram,	  en	  film,	  et	  tv-­‐program,	  osv.	  Ophavsretsloven	  er	  en	  beskyttelse	  af	  det	  konkrete	  værk,	  som	  bliver	  skabt.	  Det	  er	   ikke	  en	  beskyttelse	  af	  en	  bestemt	   idé	  eller	  vision,	  og	  der	  kan	  altså	  ikke	  kræves	  rettigheder	  for	  et	  bestemt	  type	  værk.	  20	  	  Ophavsretsloven	  forvaltes	  af	  diverse	  foreninger,	  som	  tager	  sig	  af	  dele	  af	  ophavsretten,	  her-­‐iblandt	  Koda,	  CopyDan,	  NCB	  og	  Gramex.	  Vi	  har	  valgt	  at	  begrænse	  os	  til	  at	  arbejde	  med	  for-­‐eningen	  Koda,	  da	  specielt	  de	  har	  haft	  en	  del	  fokus	  i	  medierne	  omkring	  problemer	  i	  forbin-­‐delse	  med	  at	  nå	  frem	  til	  aftaler	  med	  Spotify.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  www.retsinformation.dk,	  2009-­‐12-­‐16,	  ”Bekendtgørelse	  af	  lov	  om	  ophavsret”	  19	  www.retsinformation.dk,	  2009-­‐12-­‐16,	  ”Bekendtgørelse	  af	  lov	  om	  ophavsret”	  20	  www.koda.dk,	  ”Hvad	  er	  ophavsret?”	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  Koda	  forvalter	  dele	  af	  ophavsretsloven:	  Den	  del	  der	  sikrer	  betaling	  fra	  alle,	  som	  benytter	  musik	  på	  steder,	  som	  er	  offentlige	  i	  ophavsretslovens	  forstand.	  Koda	  giver	  på	  deres	  hjem-­‐meside	  eksempler	  på,	  hvem	  det	  bl.a.	  kunne	  være:	  Internetudbydere,	  restauranter	  der	  spil-­‐ler	  cd’er,	  radio	  eller	  live-­‐musik,	  diskoteker,	  virksomheder	  der	  har	  musik	  på	  kontoret,	  klub-­‐ber,	  DR,	  TV2,	   osv.21	  Nærmere	  beskrivelse	   af	  Kodas	   rolle	   indenfor	  musikbranchen	   følger	   i	  kapitel	  4.	  	  Som	  beskrevet	  ovenfor	  betyder	  eneretten,	  at	  et	  ophavsretligt	  beskyttet	  værk	   ikke	  må	  be-­‐nyttes	  af	  andre	  uden	  den	  krævede	  tilladelse	  fra	  ophavsmanden.	  Krænkes	  ophavsretten,	  kan	  ophavsmanden	  sagsøge	  og	  kræve	  straf	  og	  erstatning.	  Hvis	  ophavsretten	  til	  gengæld	  kræn-­‐kes	  i	  kommerciel	  sammenhæng,	  eller	  hvis	  der	  spredes	  ulovlige	  kopier	  af	  musik,	  film,	  osv.,	  er	  der	  tale	  om	  pirateri.	  Et	  emne,	  som,	  i	   forbindelse	  med	  overgangen	  fra	  analog	  til	  digitale	  medier	  (beskrevet	  i	  afsnit	  3.1.1)	  længe	  har	  været	  og	  stadig	  er	  til	  en	  stor	  problematik,	  som	  er	  debatteret	  blandt	  mennesker,	  medier	  og	  politikere.22	  	  
3.2.2	  Spotifys	  set	  up	  Musikstreamingtjenesten	   Spotify	   har	  måtte	   overkomme	   nogle	   udfordringer	   i	   forbindelse	  med	  at	  kunne	  lancere	  sig	  i	  Danmark.	  Problemerne	  bestod	  i,	  at	  Spotify	  som	  lovlig	  musikaf-­‐spilningsplatform	   naturligvis	   var	   tvunget	   til	   at	   føje	   sig	   efter	   de	   danske	   lovgivninger	   om-­‐kring	  ophavsret.	   I	  den	   forbindelse,	  måtte	  Spotify	  sammen	  med	  Koda	  nå	   frem	  til	  en	  aftale	  omkring	  ophavsretlig	  betaling.	  Altså,	  hvor	  mange	  penge,	  skulle	  der	  betales	  for	  afspilning	  af	  de	  danske	  kunstneres	  musiknumre?	  	  	  Grundlægger	  af	  Spotify,	  svenske	  Daniel	  Ek,	  beskriver	  i	  et	  interview	  ved	  Stanford	  Universi-­‐ty23,	   hvordan	  han,	  da	  han	   startede	  Spotify-­‐tjenesten,	  opfattede	  musikbranchens	   tilstand	   i	  Sverige	  som	  et	  problem,	  der	  måtte	  løses.	  Således	  blev	  Spotify	  løsningen	  på	  en	  problematik,	  han	  ikke	  kunne	  afholde	  sig	  fra	  at	  arbejde	  på,	  nærmere	  end	  en	  virksomhed,	  han	  behandlede	  efter	  alle	  legale	  forholdsregler	  fra	  starten.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  www.koda.dk,	  ”Hvem	  skal	  betale	  til	  Koda?”	  22	  www.koda.dk,	  ”Hvad	  er	  ophavsret?”	  23	  www.stanford.edu	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“It	  was	  obvious	  to	  me	  that	  for	  the	  first	  time	  in	  history,	  the	  pirated	  product	  was	  actually	  a	  lot	  
better	  than	  the	  one	  you	  could	  buy.	  So	  no	  wonder	  why	  people	  used	  pirated	  services.	  So	  what	  we	  
tried	  to	  do	  with	  Spotify,	  the	  goal	  was	  to	  create	  a	  service	  that	  was	  actually	  better	  than	  piracy.	  
It’s	   simpler,	   it’s	   easier	   to	   both	   discover	   and	   share	   music	   legally,	   all	   that.” 24	  	  Daniel	  Ek	  havde	  altså,	  som	  han	  selv	  beskriver	  det,	  som	  ung	  og	  naiv	  entreprenør	  ikke	  sat	  sig	  ind	   i	  de	   legale	  problematikker,	  man	  kunne	  støde	   ind	   i	   i	   forhold	   til	  de	   lovgivninger	  og	  re-­‐striktioner,	  man	  må	  forholde	  sig	  til.	  Han	  giver	  et	  eksempel:	  “When	  I	  started	  Spotify,	  I	  didn’t	  actually	  know,	  that	  I	  needed	  licenses	  from	  record	  labels,	  [...]	  It	  
took	  me	  about	  two	  and	  a	  half	  years	  to	  get	  started.”25	  	  Tjenesten	  blev	  altså	  først	  udviklet	  og	  derefter	  forhandlet	  på	  plads	  i	  forhold	  til	  legale	  institu-­‐tioner,	  som	  ophavsret,	  land	  for	  land.	  I	  forbindelse	  med	  lancering	  i	  Danmark	  har	  denne	  pro-­‐ces	  altså	  skabt	  problemer	  for	  Spotify	  -­‐	  og	  for	  de	  danskere,	  som	  ønskede	  tjenesten	  til	  landet.	  	  	  	  	  Debatterne	  gik	  længe	  på,	  hvorvidt	  det	  kunne	  betale	  sig	  for	  musikerne,	  musikselskaberne	  og	   generelt	   hele	   den	   danske	  musikbranche	   at	   forhandle	   en	   aftale	   og	   lukke	   Spotify	   ind	   i	  Danmark.26	  I	  2011	  blev	  der	  så	  endelig	  indgået	  en	  aftale	  mellem	  Spotify	  og	  Koda,	  og	  Spotify	  lancerede	  i	  Danmark	  d.	  12.	  oktober	  2011.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  www.stanford.edu,	  00:10:15	  25	  www.stanford.edu,	  00:07:40	  26	  www.nmd.arkena.tv,	  ”Vi	  vil	  ha’	  Spotify	  til	  Danmark”	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Kapitel	  4:	  Musikbranchen	  Den	  danske	  musikbranche	  er	  etableret	  i	  et	  komplekst	  system	  bestående	  af	  diverse	  aktører	  (musikerne,	  musikselskaberne,	  Koda,	  musikforbrugerne,	  osv.)	  og	  institutioner	  (lovgivning,	  aftalemodeller,	   kontrakter,	   osv.).	  Det	   fokus	   på	   digitalt	  musikforbrug,	   som	   ligger	   hos	   bru-­‐gerne	  i	  dag,	  har	  pillet	  ved	  det	  etablerede	  rammesystem,	  som	  musikbranchen	  har	  arbejdet	  efter	  de	  sidste	  mange	  årtier.	  I	  dette	  kapitel	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  udviklingen	  i	  forbru-­‐gernes	  musikvaner	   (fysiske	   overfor	   digitale	  medier),	   branchens	   struktur	   og	   ændringer	   i	  denne	   vil	   blive	   udredt,	   og	   effekterne	   i	   forhold	   til	  ændringer	   i	   branchens	   institutioner	   vil	  blive	  tydeliggjort.	  	  
4.1	  Hvor	  digitale	  er	  vi?	  Vi	  har	  gennem	  hele	  opgaven	  påstået,	  at	  de	  danske	  forbrugsvaner	  har	  udviklet	  sig	  kraftigt	  på	  musikmarkedet	  de	  sidste	  få	  år.	  At	  digitaliseringen	  er	  i	  stadig	  stigning,	  og	  at	  det	  digitale	  musikforbrug	  efterhånden	  overstiger	  det	  fysiske.	  	  	  	  	  I	  dette	  afsnit,	  vil	  vi	  se	  på	  statistikker	  fra	  opgørelsen	  2012	  udarbejdet	  af	  Pladeselskabernes	  Brancheorganisation	  (IFPI),	  omkring	  udviklingen	  på	  det	  danske	  musikmarked.	  Vi	  vil	  på	  den	  måde	  kunne	  afgøre	  den	  fysiske/digitale	  situation	  på	  det	  danske	  musikmarked	  lige	  nu.	  Rap-­‐porten	  “Musikselskaber	  2012	  -­‐	  tal	  og	  perspektiver”	  er	  en	  samlet	  opgørelse	  over	  udviklin-­‐gen	  blandt	  de	  danske	  musikselskaber,	  der	  er	  medlem	  af	  IFPI	  Danmark.	  Da	  disse	  medlem-­‐mer	  tegner	  sig	  for	  ca.	  95%	  af	  det	  samlede	  danske	  marked	  for	  salg	  og	  distribution	  af	  indspil-­‐let	  musik	  (inkl.	  Grønland	  og	  Færøerne)	  mener	  vi	  godt,	  at	  disse	  opgørelser	  kan	  bruges	  som	  en	  nogenlunde	  præcis	  repræsentation	  for	  Danmarks	  tilstand	  i	  forbindelse	  med	  disse	  emner.	  	  I	   forbindelse	  med	   udgivelsen	   af	   IFPIs	   rapport,	   er	   nogle	   statistikker	   blevet	   opgjort.	   Vi	   vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  nogle	  af	  disse	  statistikker:	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  Fig.	  427	  	  Figur	  4	  illustrerer	  omsætningsudviklingen	  hos	  medlemmerne	  af	  IFPI	  Danmark	  siden	  2008.	  Det	  fremgår	  tydeligt	  af	  statistikken,	  at	  den	  danske	  totalomsætning	  er	  dalende.	  Fra	  2011	  til	  2012,	  er	  totalomsætningen	  faldet	  fra	  420	  til	  408	  millioner	  kr.,	  altså	  en	  nedgang	  på	  3%.	  Men	  sammenlignet	  med	  faldet	  fra	  2010	  til	  2011	  på	  47	  millioner	  kroner,	  og	  i	  kombination	  med	  de	  udfordringer,	  digitaliseringen	  har	  sat	  i	  gang,	  er	  et	  fald	  på	  3%	  ikke	  galt.28	  	  	  Derudover	  er	  den	  digitale	  andel	  i	  klar	  vækst,	  og	  for	  første	  gang	  nogensinde,	  udgør	  den	  digi-­‐tale	  omsætning	  over	  halvdelen	  af	  totalen.	  Det	  var	  både	  salg	  af	  downloads	  (eksempelvis	  via	  iTunes)	  og	  streamingindtægter	  (Spotify,	  WiMP,	  osv.),	  som	  resulterede	  i	  den	  digitale	  vækst,	  som	  ses	  i	  statistikken.	  Men	  mens	  downloadområdet	  voksede	  med	  5,2%	  sammenlignet	  med	  2011,	   lå	  den	  mest	  markante	  vækst	  altså	  hos	   streamingtjenesterne,	   som	   i	  2012	  skabte	  en	  vækst	   på	   94,2%,	   hvilket	   altså	   betyder,	   at	   streamingtjenesterne	   i	   2012	   kom	   til	   at	   stå	   for	  47,4%	  af	  det	  samlede	  digitale	  marked	  for	  indspillet	  musik	  i	  Danmark.29	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  Fig.	  530	  	  Den	  kraftige	  stigning	  indenfor	  digitaliseringen	  sker	  på	  en	  tydelig	  bekostning	  af	  det	  fysiske	  salg.	  På	  figur	  5	  ses	  den	  procentuelle	  udvikling	  inden	  for	  formaterne	  cd,	  vinyl,	  download	  og	  abonnement/streaming.	  Med	  vinyl	  i	  bunden,	  som	  det	  klart	  mindst	  indbringende	  format,	  er	  LP’en	  alligevel	  vokset	  med	  0,4	  procent.	  CD-­‐formatet	  som	  i	  2009	  sad	  stærkt	  på	  hele	  74,7%	  af	  omsætningen,	  ligger	  nu	  helt	  nede	  på	  43,6%.	  Til	  gengæld	  har	  de	  digitale	  indtægter	  for	  første	  gang	  nogensinde	  overhalet	  de	  fysiske.	  	  	  Både	  download	  og	  streaming	  er	  i	  stigning	  og	  har	  været	  det	  siden	  2009,	  men	  den	  markante	  stigning	  på	  streamingområdet	   fra	  12,8%	  i	  2011	  til	  25,7%	  i	  2012	  er	   ikke	  til	  at	   tage	   fejl	  af.	  Dette	  har	  højst	  sandsynligt	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  Spotify	  i	  slutningen	  af	  2011,	  efter	  lang	  tids	  venten,	  endelig	  blev	  lanceret	  i	  Danmark	  og	  da	  overtog	  en	  stor	  del	  brugere,	  som	  havde	  holdt	  sig	   til	  deres	  gamle	   formater,	   indtil	  Spotify	  blev	  klar.	  Man	  må	  altså	   ikke	   forvente	  en	   ligeså	  markant	  stigning	  igen	  i	  2013,	  men	  at	  de	  digitale	  formater	  har	  overtaget	  er	  ikke	  til	  at	  tage	  fejl	  af.31	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  Fig.	  632	  	  På	  figur	  6	  illustreres	  henholdsvis	  den	  danske	  andel	  af	  fysisk	  og	  digital	  omsætning	  i	  procent.	  De	  danske	  udgivelser	  er	  ved	  at	  etablere	  sig	  på	  det	  digitale	  marked	  og	  har	  fra	  2011	  til	  2012	  øget	  omsætningen	  fra	  de	  digitale	   tjenester	  med	  4,4	  procent.	  Det	  er	  dog	  stadig	  det	   fysiske	  salg,	  der	  dominerer	  den	  danske	  musikomsætning,	  men	  de	  danske	  kunstnere	  skal	  bestemt	  ikke	  frygte,	  at	  gøre	  deres	  musik	  tilgængelig	  på	  digitale	  medier,	  for	  salget	  herved	  er	  altså	  i	  stadig	  stigning.33	  	  Det	   fremgår	   altså	   tydeligt	   af	   de	   gennemgåede	   statistikker,	   at	   digitaliseringen	   nu	   faktisk	  dominerer	  det	  danske	  musikmarkedet,	  og	  at	  det	  fysiske	  salg	  er	  i	  nedgang.	  	  
4.2	  Branchens	  struktur	  For	  at	  give	  at	  give	  en	  forståelse	  for,	  hvordan	  branchens	  struktur	  har	  set	  ud	  før	  digitaliserin-­‐gen,	  og	  hvordan	  denne	  har	  udviklet	  sig	  i	  forbindelse	  med	  de	  digitale	  mediers	  fremgang,	  vil	  vi	  i	  dette	  afsnit	  give	  et	  groft	  billede	  af	  værdikæder,	  man	  har	  haft	  arbejdet	  efter	  i	  forbindelse	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med	  distribution	  af	  musik	  før	  og	  efter	  digitaliseringen.	  Vi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  struktur-­‐modeller	  udarbejdet	  af	  Maria	  Styvén.	  	  	  
	  Fig.	  6	  (Styvén,	  2007)	   	   Fig.	  7	  (Styvén,	  2007)	  	  Figur	  6	  og	  7	  illustrerer	  musikindustriens	  værdikæde,	  som	  de	  ser	  ud	  henholdsvis	  før	  og	  ef-­‐ter	  digitaliseringen	  af	  markedet.	  	  Figur	  6	  illustrerer	  det	  traditionelle	  musikmarked	  og	  den	  værdikæde,	  som	  et	  musikprodukt	  skulle	   igennem	  for	  at	  nå	   frem	  til	   forbrugeren.	  Modellen	  er	   rimelig	  simpel	  og	   fastlåst.	  Der	  var	  kun	  én	  vej	  igennem	  systemet,	  hvis	  man	  som	  kunstner	  ville	  have	  udgivet	  sin	  musik.	  Da	  man	  ikke	  kunne	  komme	  udenom	  musikselskabet,	  idet	  dette	  alene	  stod	  for	  distributionen	  af	  musikken,	  havde	  selskaberne	  en	  sikkerhed	   i	   forhold	  til	   indtjening.	  Samtidig	  var	  man	  som	  kunstner	  afhængig	  af	  en	  pladekontrakt	  for	  at	  blive	  udgivet.	  	  Figur	   7	   er	   noget	  mere	   kompleks.	   Den	   illustrerer	   værdikædens	   struktur,	   som	   den	   ser	   ud	  efter	  digitaliseringen	  og	  udviklingen	  af	  netværk,	  som	  har	  muliggjort	  fildelingen	  i	  det	  typi-­‐ske	  hjem.	  Ændringerne	  her	  er	  helt	  radikale.	  	  	  	  For	  det	  første	  er	  metoden	  for	  distribution	  gået	  fra	  én	  mulighed,	  musikselskaberne,	  til	  hele	  tre	  forskellige	  muligheder.	  Kunstneren	  kan	  vælge	  helt	  at	  gå	  udenom	  musikselskaberne	  og	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udgive	  sig	  direkte	  online.	  Man	  kan	  derudover	  vælge	  at	  gå	  til	  et	  musikselskab	  og	  enten	  lade	  dem	  distribuere	  for	  sig	  eller	  gå	  herfra	  til	  online	  musikudbydere	  som	  iTunes.	  	  	  	  En	  anden	  effekt	  ved	  digitaliseringen	  er,	  at	  når	  først	  produktet	  er	  ude	  hos	  forbrugerne,	  kan	  disse	  dele	  produktet	  imellem	  sig	  ved	  hjælp	  af	  fildelingstjenester.	  	  Med	  digitaliseringen	  er	  der	  altså	  åbnet	  en	  del	  flere	  muligheder	  for	  kunstnere,	  som	  ønsker	  at	   nå	   ud	   til	   forbrugerne	  med	   deres	  musik,	  men	   samtidig	   kræver	   dette	   også	   en	   del	   flere	  overvejelser	  omkring,	  hvilken	  karriere,	  man	  ønsker	  at	  gøre	  sig	  som	  musiker.	  	  	  
4.3	  Et	  system	  under	  pres	  I	  dette	  afsnit,	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  de	  problematikker,	  som	  opstår	  i	  det	  etablerede	  aftalesy-­‐stem,	  baseret	  på	  den	  traditionelle	  model	  (som	  beskrevet	  i	  afsnit	  4.2),	  når	  markedet	  udvik-­‐ler	  sig	  en	  revolutionerende	  retning.	  Vil	  vi	   i	  dette	  afsnit	   ikke	  komme	   ind	  på	  de	  kunstnere,	  som	  vælger	  at	  arbejde	  sig	  helt	  udenom	  den	  traditionelle	  værdikæde,	  men	  diskutere	  de	  tra-­‐ditionelle	   elementer,	   som	   er	   kommet	   under	   pres.	   De	   selvstændige	   kunstnere	   vil	   i	   stedet	  blive	  diskuteret	  i	  kapitel	  5.	  	  
“I	  den	  digitale	  verden,	  der	  er	  der	  -­‐	  indtil	  videre	  i	  hvert	  fald	  -­‐	  ret	  håndfast	  bevis	  på,	  at	  den	  ind-­‐
tjening,	  som	  de	  forretningsmodeller	  der	  er	  der	  nu	  byder	  på,	  det	  kan	  man	  ikke	  leve	  af.	  Spørgs-­‐
målet	  er	  så,	  om	  man	  kan	  opbygge	  nogle	  nye	  måder	  at	  gøre	  det	  på.”34	  	  De	   forskellige	   institutioner	  mellem	  aktørerne	  på	  musikmarkedet	  befinder	  sig	   lige	  nu	   i	  en	  social	  proces	  omkring	  at	  få	  aftaler	  forhandlet	  på	  plads,	  så	  det	  fungerer	  i	  forhold	  til	  de	  nye	  markedsbetingelser.	   Koda	   har	   indgået	   forhandlinger	  med	   Spotify,	  musikselskaberne	   skal	  finde	  ud	  af	  deres	  nye	  rolle	   i	  branchen,	  og	  musikerne	  skal	   finde	  en	  måde	  at	   leve	  af	  det,	  de	  laver.	  Vi	  vil	  i	  de	  følgende	  afsnit	  komme	  ind	  på	  disse	  problematikker	  og	  justeringer.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Bilag	  nr.	  ?:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:28:51	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4.3.1	  Kodas	  forhandlinger	  Koda	  har	  de	  sidste	  par	  år	  været	  omdrejningspunkt	  for	  debatter	  omkring	  aftaler	  i	  forbindel-­‐se	  med	  lancering	  af	  Spotify.	  Ophavsretskonsulent	  ved	  DMF,	  Morten	  Madsen,	  beskriver	  Ko-­‐das	  rolle	  indenfor	  den	  danske	  musikbranche	  således:	  “Koda	  sidder	  på	  komponistrettigheder	  
og	  tekst	  for	  offentlig	  fremførelse,	  så	  det	  er	  jo	  en	  super	  central	  rolle,	  så	  det	  er	  jo	  meget	  få	  und-­‐
tagelser,	  hvis	  man	  skal	  have	  med	  musik	  at	  gøre,	  hvor	  man	  ikke	  skal	  have	  en	  aftale	  med	  Ko-­‐
da.”35	  Vi	  vil	   i	  dette	  afsnit	  belyse	  de	   forhandlinger	  og	  aftaler,	  Koda	  har	  stiftet	   i	   forbindelse	  med	  Spotify.	  	  Før	  Spotify	  kunne	  lanceres	  i	  Danmark,	  måtte	  Koda	  forhandle	  en	  aftale	  på	  plads	  med	  Spotify.	  Kodas	   opgave	   i	   den	   forbindelse	   blev	   at	   sørge	   for	   så	   høj	   betaling	   til	   musikselskaber	   og	  kunstnere,	  store	  som	  små,	  fra	  Spotify	  som	  muligt.	  Morten	  Madsen	  siger	  i	  den	  forbindelse:	  
“Det	  tyder	  bare	  på,	  at	  Spotify	  ville	  ikke	  betale	  det,	  Koda	  gerne	  ville	  have.	  Og	  så	  måtte	  de	  mø-­‐
des	  et	  eller	  andet	  sted.	  Jeg	  kender	  ikke	  det	  beløb,	  som	  blev	  betalt.”36	  	  	  	  	  Konkrete	   tal	   omkring	  den	   indgåede	  aftale	  mellem	  Koda	  og	   Spotify	  har	   ikke	  været	   til	   at	  finde,	  men	   fra	  Kodas	  hjemmeside	   fremgår	  det,	  hvordan	  betalingen	   for	   streams	  beregnes:	  
“Din	  afregning	  for	  Spotify	  afhænger	  af	  antal	  streams,	  hvor	  stor	  en	  omsætning	  Spotify	  har	  haft	  
i	  opkrævningsperioden,	  hvilken	  del	  af	  Spotify	  din	  musik	  er	  blevet	  streamet	  i,	  og	  så	  afhænger	  
afregningens	  størrelse	  også	  af	  dine	  andele	  på	  værket.”37	  Det	  dynamiske	   forhold,	   som	  afreg-­‐ningen	  af	  udbetaling	  via	  streams	  vil	  blive	  nærmere	  beskrevet	  i	  afsnit	  4.3.2,	  da	  flere	  faktorer	  indgår	  i	  dette	  regnestykke.	  Koda	  kan	  dog	  afsløre	  så	  meget,	  at	  Spotify	  betaler	  ca.	  70%	  af	  om-­‐sætningen	  til	  rettighedshaverne.	  	  
4.3.2	  Streamingpengene	  I	  takt	  med	  at	  flere	  og	  flere	  danske	  kunstnere	  er	  blevet	  en	  del	  af	  Spotifys	  musikbibliotek,	  har	  endnu	  et	  streamingrelateret	  emne	  fået	  bred	  opmærksomhed	  i	  medierne,	  nemlig	  “rygterne”	  omkring	   kunstnernes	   nærmest	   ikke-­‐eksisterende	   indtjening	   ved	   Spotify.	   Det	   er	   nemlig	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  Bilag:	  Interview:	  Morten	  Madsen,	  00:17:36	  36	  Bilag:	  Interview:	  Morten	  Madsen,	  00:15:03	  37	  www.koda.dk,	  ”ONLINE-­‐MUSIK”	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svært	  helt	  konkret	  at	  slå	  fast,	  hvad	  en	  kunstner	  får	  udbetalt	  af	  Spotify	  pr.	  stream.	  Dette	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  her	  i	  afsnittet.	  	  Men	  først	  vil	  vi	  fremføre	  en	  enkelt	  pointe,	  man	  bør	  have	  med	  sig	  i	  denne	  diskussion.	  Én	  på-­‐stand	   som	   har	   sat	   sig	   fast	   i	   den	   brede	   forståelse	   af	   den	   vestlige	   verdens	  musikvaner	   er	  nemlig,	  at	  folk	  ikke	  længere	  er	  villige	  til	  at	  betale	  for	  musik,	  som	  de	  var	  engang	  -­‐	  dengang	  hvor	  man	  var	  tvunget	  til	  at	  købe	  CD’er	  i	  butikkerne.	  Som	  en	  kommentar	  til	  den	  opfattelse,	  udtaler	  Daniel	  Ek:	  “So,	  the	  average	  person	  in	  the	  US	  [...]	  spends	  13	  dollars	  on	  music	  every	  year.	  
Not	  more,	  not	   less.	  13	  dollars.	   If	  you	  are	  a	  paying	  subscriber	  to	  Spotify,	  you’re	  generating	  a	  
hundred	  dollars	  a	  year.”38	  	  Mikael	  Højris	  er	  af	  samme	  opfattelse,	  altså	  at	  dette	  syn	  på	  situationen	  også	  passer	  på	  for-­‐brugssituationen	  i	  Danmark.	  Han	  udtaler:	  ”Den	  gennemsnitlige	  forbruger	  før	  streamingtiden	  
købte	  ikke	  en	  CD	  hver	  måned.	  Hvis	  man	  gjorde	  det,	  købte	  man	  sgu	  meget.	  Hvis	  vi	  kommer	  ud	  i,	  
at	  den	  gennemsnitlige	  forbruger	  er	  villig	  til	  at	  betale	  100	  kr.	   for	  at	  få	  adgang	  til	  det	  her	  [et	  
Spotify-­‐abonnement],	  så	  køber	  den	  gennemsnitlige	  forbruger	  sådan	  set	  en	  CD	  om	  måneden.”39	  	  At	  forbrugerne	  i	  virkeligheden	  spenderer	  beløb	  på	  musik,	  som	  svarer	  til	  købet	  af	  en	  CD	  om	  måneden,	  lyder	  jo	  egentlig	  som	  et	  godt	  generelt	  forbrugsmønster.	  Hagen	  ved	  denne	  ligning	  er	  dog,	  som	  Mikael	  Højris	  beskriver	  det,	  at	  streamingafregninger	  er	  en	  dynamisk	  størrelse.	  Abonnementindtægterne	  fra	  forbrugerne	  bliver	  ikke	  brugt	  på	  den	  enkelte	  CD,	  som	  tidligere	  ville	  gå	  direkte	  til	  rettighedshaverne,	  men	  bliver	  derimod	  lagt	  i	  en	  fælles	  pulje.	  Så	  der	  bliver	  brugt	  langt	  flere	  penge	  på	  musik,	  men	  det	  bliver	  også	  spredt	  ud	  på	  langt	  flere	  kunstnere.40	  	  	  Mikael	  Højris	  foreslår,	  at	  man	  som	  kunstner	  skaber	  sig	  et	  andet	  syn	  på	  Spotify:	  “3	  ører	  pr.	  
stream,	  det	  er	  sgu	  pisse	  ligegyldigt,	  vi	  [kunstnerne]	  anser	  det	  for	  at	  være	  promotion,	  så	  håber	  
vi	  på	  at	  tjene	  penge	  på	  noget	  andet.”41	  Kunstnerens	   indtjeningen	  ved	  streaming	  på	  Spotify	  er	  altså	  ikke	  noget,	  man	  som	  ikke-­‐etableret	  kunstner	  kan	  leve	  af.	  Man	  skal	  i	  stedet	  anse	  det	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  www.stanford.edu,	  00:49:42	  39	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:14:41	  40	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:14:50	  41	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:23:10	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som	  en	  ny,	  fed	  mulighed	  for	  promovering	  og	  distribution	  uden	  nødvendigheden	  af	  en	  pla-­‐dekontrakt.	  	  Slutteligt	  udtaler	  Mikael	  Højris	  omkring	  streamingens	  rolle	  på	  musikmarkedet:	  ”Man	  kan	  sige,	  at	  for	  den	  enkelte	  kunstner	  er	  det	  [streaming]	  ikke	  ligefrem	  en	  gave,	  men	  det	  
er	  en	  gave	  for	  de	  musikselskaber,	  der	  har	  rigtig	  meget	  repertoire.”42	  Musikselskabernes	  rolle	  i	  forbindelse	  med	  streamingtjenesterne	  har	  nemlig	  også	  ændret	  sig	  radikalt	  på	  mange	  om-­‐råder.	  Dette	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  i	  næste	  afsnit,	  4.3.3.	  	  
4.3.3	  Musikselskabernes	  rolle	  Musikselskabernes	   rolle	   i	  musikbranchen	   har	   fået	   helt	   nyt	   betydning.	   Tidligere	   var	  man	  som	  kunstner	  tvunget	  til	  at	  udgive	  sig	  gennem	  musikselskaberne,	  og	  en	  pladekontrakt	  var	  altså	  en	  nødvendighed,	  hvis	  man	  ville	  have	  sin	  musik	  ud	  til	  forbrugerne.	  Derfor	  havde	  mu-­‐sikselskaberne	  en	  enorm	  magt.	  Efter	  digitaliseringen	  har	  kunstnerne	  fået	  præsenteret	  helt	  nye	  kanaler,	  som	  de	  kan	  vælge	  at	  udgive	  sig	  igennem.	  Der	  er	  blevet	  rokeret	  rundt	  på	  magt-­‐fordelingen,	  så	  at	  sige.	  	  	  	  	  I	  dette	  afsnit,	  vil	  vi	  komme	  ind	  på,	  hvordan	  musikselskabernes	  rolle	  har	  ændret	  sig	  som	  et	  resultat	  af	  online	  distribution,	  og	  hvordan	  ændringen	  i	  værdi-­‐kæde-­‐strukturen	  har	  påvirket	  forudsætningerne	  for	  både	  musikselskaberne	  og	  dermed	  også	  kunstnerne.	  	  Som	   resultat	   af	   det	   stigende	   forbrug	   af	   digitale	  musiktjenester	   genererer	  hverken	  kunst-­‐nerne	   eller	   musikselskaberne	   lige	   så	   mange	   penge	   via	   cd-­‐salg,	   som	   de	   gjorde	   efter	   den	  gamle	  model.	  Selskaberne	  må	  nu	  tænke	  taktisk,	  når	  de	  vælger,	  hvilke	  kunstnere	  de	  ønsker	  at	  satse	  på.	  Selskaber	  må	  se	  et	  kommercielt	  potentiale	   i	  de	  kunstnere,	  de	  vælger	  at	  signe	  med.	  Mikkel	  Toustrup	  beskriver,	  hvordan	  musikselskabet	  Target	  har	  tilbudt	  hans	  band	  en	  kontrakt	  på	  den	  betingelse,	  at	  bandet	  selv	  lægger	  25.000	  kr.	  til	  at	  starte	  med.	  Dette	  mener	  Mikkel	  Toustrup	  giver	  udtryk	  for	  et	  ønske,	  fra	  selskabets	  side	  om,	  at	  bandet	  vil	  kunne	  være	  indbringende,	  men	  at	   selskabet	   ikke	  er	   tryg	  nok	  ved	  bandet	   til	   at	   investere	  egne	  penge	   i	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:15:24	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projektet.43	  Musikselskaberne	  har	  altså	  fået	  en	  mere	  usikker	  position	  til	  kunstnerne,	  fordi	  de	  afhængigheden	  af	  hinanden	  ikke	  længere	  er	  gensidigt.	  	  På	  trods	  af	  at	  et	  del	  kunstnere	  vælger	  at	  udgive	  sig	  via	  selvstændige	  kanaler,	  står	  de	  store,	  internationale	  musikselskaber	   stadig	  på	  omkring	  90%	  af	  verdens	  musikrepetoir.44	  Samti-­‐dig	  skal	  musikselskaberne	   ikke	   længere	  ofre	  samme	  mængde	  penge	  på	  produktion	  og	  di-­‐stribution	  af	  musik,	  som	  da	  det	  fysiske	  medie	  dominerede.	  	  	  	  	  En	  stor	  bid	  af	  musikindtægterne	  gik	  i	  den	  gamle	  model	  til	  musikselskaberne,	  hvilket	  så-­‐dan	  set	  var	  retfærdigt	  nok,	  da	  de	  typisk	  stod	  for	  indspilning,	  produktion,	  distribution,	  osv.,	  hvilket	  alt	   sammen	  havde	  omkostninger.	  Problemet	  består	   i,	   at	  denne	   fordeling	   typisk	  er	  flyttet	  med	  ind	  i	  den	  digitale	  virkelighed,	  vi	  arbejder	  med	  i	  dag.	  Dette	  er	  naturligvis	  til	  en	  fordel	   for	  musikselskaberne,	  som	  jo	   i	   forbindelse	  med	  streaming-­‐	  og	  downloadudgivelser	  ikke	  har	  de	  samme	  omkostninger,	  som	  de	  havde	  engang.	  Når	  der	  indgås	  nye	  kontrakter,	  er	  det	  dog	  blevet	  mere	  normalt	  at	  fordele	  de	  digitale	  indtægter	  50/50.45	  	  	  Denne	  form	  for	  “udnyttelse”	  af	  gamle	  kontraktformer	  mellem	  kunstner	  og	  musikselskaber	  er	  blot	  én	  af	  flere	  problematikker,	  som	  er	  opstået	  i	  forbindelse	  med	  overgangen	  til	  digital	  musikdistribution.	  	  	  	  	  Musikselskaberne	  må	  som	  sagt	  slå	  til,	  hvor	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  holde	  fast	  i	  deres	  ind-­‐tjening.	  Morten	  Madsen	  fortæller,	  at	  der	  er	  opstået	  problematikker	  i	  forhold	  til,	  hvor	  lang	  rækkevidden	  er	  i	  de	  rettighedsoverdragelser,	  der	  står	  i	  de	  gamle	  pladekontraker:	  ”Gælder	  
en	  pladekontrakt,	  hvor	  der	  står	  et	  eller	  andet	  om,	  at	  man	  overdrager	  alle	  rettigheder,	  hvis	  den	  
er	  indgået	  i	  1973,	  hvor	  streaming	  ikke	  var	  kendt?	  Gælder	  den	  så	  for	  streaming?”46	  Dette	  er	  jo	  et	  klart	  stridspunkt,	  da	  det	  naturligvis	  er	  i	  musikselskabernes	  interesse	  at	  eje	  den	  type	  ret-­‐tigheder.	  Han	  giver	  et	  eksempel:	  “Der	  har	  vi	  lige	  haft	  en	  sag	  i	  Østre	  Landsret	  for	  Niels	  Hen-­‐
ning	  Ørsted	  Pedersens	  arvinger	  [...],	  hvor	  vi	  har	  en	  sag	  om	  en	  håndfuld	  forskellige	  kontrakter,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:08:51	  44	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:15:10	  45	  www.politiken.dk,	  2013-­‐02-­‐04,	  ”Mytedræber:	  Musikere	  og	  pladeselskaber	  tjener	  penge	  på	  streamingtjenester”	  46	  Bilag:	  Interview:	  Morten	  Madsen,	  00:09:22	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som	  han	  har	  indgået	  i	  start	  70’erne.	  De	  [musikselskaberne]	  påstår,	  at	  de	  har	  ret	  til	  al	  digital	  
distribution”47	  	  	  	  	  Derfor	  opfordrer	  man	  i	  DMF	  til,	  at	  kunstnerne	  skal	  komme	  med	  deres	  gamle	  kontrakter	  og	  få	  dem	  vurderet	  og	  genforhandlet.	  Overraskende	  nok	  har	  stort	  set	  ingen	  kunstnere	  taget	  imod	  det	   tilbud.	  Morten	  Madsen	  mener,	   at	   dette	  munder	  ud	   i	   en	  udbredt	   konfliktskyhed	  hos	  kunstnerne	  overfor	  at	  tage	  sådan	  en	  problematik	  op	  med	  musikselskaberne.	  Han	  me-­‐ner	  blandt	  andet,	  at	  det	  kan	  have	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  det	  i	  forvejen	  er	  svært	  at	  “komme	  ind	  i	  varmen”	  hos	  musikselskaberne.	  48	  	  Disse	  emner	  er	  blot	  nogle	  få	  men	  presserende	  problematikker,	  som	  er	  opstået	  i	  de	  institu-­‐tioner,	  som	  er	  etableret	  efter	  et	  delvist	  forældet	  rammeforhold.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47	  Bilag:	  Interview:	  Morten	  Madsen,	  00:09:40	  48	  Bilag:	  Interview:	  Morten	  Madsen,	  00:10:22	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Kapitel	  5:	  Dynamikken	  mellem	  kreativitet	  og	  business	  Man	   kunne	   have	   tilbøjelighed	   til	   at	   påstå	   at	   kreativitet	   i	  musikbranchen,	   aldrig	   har	   haft	  bedre	  muligheder.	  	  Du	  kan	  sidde	  en	  nat	  og	  få	  en	  åbenbaring,	  som	  inspirerer	  dig	  til	  at	  skrive	  det	  bedste	   stykke	  musik	  du	  nogensinde	  har	   skrevet.	  Du	  kan	   indspille	  det	  og	  gøre	  det	   til-­‐gængeligt	  på	  internettet,	   for	  alle	   interesserede,	  samme	  aften.	  Det	  tyder	  umiddelbart	  på	  at	  mulighederne	  i	  musikbranchen	  er	  nået	  til	  et	  punkt,	  hvor	  omstændighederne	  for	  alle	  kunst-­‐nere	  –	  helt	  nye	  og	  grønne	  eller	  allerede	  etablerede	  –	  aldrig	  har	  set	  bedre	  ud.	  Eller	  hvad?	  	  	  	  Idéen	   om	   at	   de	   dygtigste	   og	   mest	   kreative	   inden	   for	   musikbranchen,	   er	   dem	   der	   når	  længst,	  er	  den	  mest	  tiltalende	  tanke,	  men	  er	  det	  også	  sådan	  det	  forholder	  sig	  efter	  ny	  tekno-­‐logi	  har	  væltet	  branchens	  etablerede	  rammesystem	  og	  sat	  alle	  aktører	  –	  herunder	  kunstne-­‐ren	   -­‐	   og	   institutioner	   under	   pres?	   Hvordan	   har	   kunstneren	   måtte	   konfigurere	   sig	   ind	   i	  branchens	  nye	  vilkår	  og	  betingelser?	  	  	  I	  dette	  afsnit	  giver	  vi	  et	  billede	  af	  den	  diskussion,	  som	  vores	  problemformulering	  lægger	  op	  til	  og	  som	  de	  forrige	  afsnit	  skaber	  belæg	  for:	  Hvordan	  kan	  man	  sikre	  indtjening	  og	  kreativi-­‐tet	  i	  et	  musikdistributionssystem	  baseret	  på	  streaming?	  	  	  	  Diskussionen	  inkluderer	  synspunkter	  fra	  aktører	  i	  musikbranchen.	  Nogle	  af	  disse	  aktører,	  fungerer	  også	  som	  informanter,	  da	  objektiv	  teori	  om	  emnet	  i	  Danmark	  er	  begrænset.	  Der-­‐udover	  inkluderes	  en	  teoretisk	  artikel,	  som	  danner	  ramme	  for	  diskussionen	  mellem	  de	  ud-­‐valgte	   aktører	   i	   den	   danske	   musikbranche.	   Nedenfor	   præsenteres	   artiklen	   og	   aktører-­‐ne/informanterne	  nærmere.	  	  Uafhængig,	  upcoming	  kunstner	  Mikkel	  Taustrup	  fra	  bandet	  Blended	  Brew.	  Deres	  musik	  er	  hovedsageligt	  distribueret	  på	  Spotify	  med	  i	  alt	  4	  numre	  og	  på	  iTunes.	  De	  har	  været	  på	  tour	  i	  Kina	  og	  USA	  og	  spiller	  på	  steder,	  som	  Rust	  og	  Stengade.	  	  Interview	  med	  etableret	  kunstner	  AYA.	  Hun	  er	  tilknyttet	  pladeselskabet	  EMI	  Music	  og	  har	  en	  manager,	  som	  står	  for	  business-­‐delen	  af	  hendes	  musikkarriere.	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Interview	  med	  Mikael	  Højris,	  som	  er	  konsulent	  ved	  Dansk	  Musiker	  Forbund.	  Han	  er	  brugt	  som	  informant	  såvel	  som	  aktør	  i	  følgende	  diskussion.	  Han	  beskæftiger	  han	  sig	  med	  kunst-­‐nernes	  forhold	  til	  den	  virkelige	  verden	  ved	  blandt	  andet	  at	  rådgive	  dem	  om	  deres	  kontrak-­‐ter	  og	  deres	  relationer	  til	  musikbranchen.	  	  Brug	  af	  teoretisk	  artikel	  “A	  Creative	  Industry	  in	  Transition:	  The	  Rise	  of	  Digitally	  Driven	  In-­‐dependent	  Music	  Production”	  af	  Brian	  J.	  Hracs.	  Artiklen	  bruges	  til	  at	  beskrive	  grundlag	  for	  de	  problemstillinger	  og	  diskussioner	  der	  fremstilles	  i	  afsnittet.	  	  
5.1	  Uafhængighed,	  tilgængelighed	  og	  risiko	  Opgavens	   tidligere	  afsnit	  har	  blandt	  andet	   fokuseret	  på,	  hvordan	   streamingteknologien,	   i	  særdeleshed	  Spotify,	  har	  omstruktureret	  musikindustrien.	  Artiklen:	  “A	  creative	  industry	  in	  transition:	   The	  Rise	   of	  Digitally	  Driven	   Independent	  Music	   Production”	   af	   Brian	   J.	   Hracs,	  giver	  også	  et	  indblik	  i	  denne	  omstrukturering	  og	  dens	  konsekvenser,	  men	  vurderer	  udvik-­‐lingen	  i	  forhold	  til	  kunstneren	  nye	  vilkår.	  Studierne	  i	  artiklen	  er	  fra	  Nordamerika,	  men	  vis-­‐se	  vurderinger,	  tendenser	  og	  principper,	  vurderer	  vi,	  er	  relevante	  for	  vores	  problemstilling	  i	  en	  dansk	  sammenhæng.	  Artiklen	  er	  baseret	  på	  65	  interviews	  af	  kunstnere	  og	  andre	  nøgle-­‐informanter	  i	  musikindustrien	  i	  Toronto.49	  	  	  Artiklen	  erkender	  altså	  den	  omstrukturering	  af	  musikindustrien	  der	  er	  forekommet	  i	  takt	  med,	  at	  der	  er	  sket	  en	  global	  teknologisk	  udvikling,	  hvilket	  også	  er	  beskrevet	  i	  tidligere	  af-­‐snit	   i	   opgaven.	   Artiklen	   påpeger,	   at	   denne	   omstrukturering	   resulterer	   i	   flere	   uafhængige	  musikproduktioner	  fra	  kunstnere,	  som	  i	  dag	  kan	  skabe	  og	  sælge	  musik	  hvorfra	  de	  ønsker	  uden	  at	  være	  tilknyttet	  et	  pladeselskab.	  	  	  
“I	  would	  agree	   that	  musicians	  are	  no	   longer	   tied	  as	   they	  once	  were	   to	   the	  major	  centres	  of	  
music	  production	  and	  the	  major	   labels...	  Now	  you	  can	  make	  music	   from	  anywhere,	  even	  the	  
far	  north.	  Last	  summer	  I	  was	  up	  in	  Moose	  Factory	  [Northern	  Ontario].	  We	  did	  a	  gig	  out	  there	  
in	  an	  aboriginal	  community	  and	  we	  met	   some	  people	   that	  have	  a	   little	   studio	  and	   [are]	   re-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  Hracs,	  2012,	  s.	  442	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cording	  music	   in	  their	  basement.	  Because	  they	  have	  the	   Internet,	   they	  don’t	  have	  to	  go	  to	  a	  
city	  or	  a	  major	  centre	  to	  recorder	  to	  distribute	  their	  music	  to	  the	  world.”50	  	  	  Den	  nye	  teknologi	  har	  ikke	  kun	  gjort	  det	  muligt	  for	  kunstnere	  at	  gøre	  sig	  uafhængig	  af	  de	  store	   musikselskaber,	   men	   den	   har	   også	   skabt	   en	   ny	   geografisk	   musikproduktion.	   Stre-­‐aming	  og	  internettet	  generelt,	  gør	  musikproduktion	  billigere	  og	  mere	  tilgængelig,	  da	  man	  ikke	  behøver	  at	  være	  tilknyttet	  et	  pladeselskab	  for	  at	  distribuere	  og	  skabe	  musik,	  men	  det	  har	  også	  gjort	  det	  muligt	  for	  alle	  at	  vove	  sig	  ind	  på	  markedsføring	  og	  distribution	  af	  musik	  på	  globalt	  plan.	  Alle	  kunstnere	  kan	  lægge	  sange	  på	  eksempelvis	  Spotify	  for	  en	  mindre	  sum	  penge.	  Det	  er	  altså	  blevet	  muligt	   for	  alle	  kunstnere	  at	   skabe	   sig	  en	  karriere,	   at	   fremstille	  musik,	  markedsføre	  og	  distribuere	  musik	  fra	  hvor	  som	  helst.51	  	  
“In	  the	  early	  1980s,	  being	  an	  independent	  musician	  was	  a	  choice.	  Some	  people	  didn’t	  want	  to	  
work	  towards	  a	  major	  label	  deal	  because	  there	  were	  restrictions	  and	  conditions	  attached	  to	  
that.	  ...Now	  very	  few	  artists	  can	  still	  get	  signed	  to	  major	  label	  deals,	  so	  the	  majority	  of	  artists	  
end	  up	  on	  the	  independent	  side.”52	  	  Denne	   tendens	   har	   også	   været	   at	   genkende	   i	   den	   danske	   musikbranche.	   En	   række	   uaf-­‐hængige	  pladeselskaber	  er	  blevet	  etableret	  som	  nye	  spillere	  i	  musikbranchens	  dynamiske	  system,	  som	  resultat	  af	   	  musikbranchens	  omstrukturering.	  MBO,	  DiGiDi,	  Artpeople,	  Clock-­‐wize,	  House	  of	  Scandinavia	  er	  nogle	  danske	  eksempler	  på	  uafhængige	  musikselskaber.	  	  De	  ovenstående	  eksempler	  viser,	  hvordan	  teknologien	  tjener	  til	  at	  demokratisere	  musikin-­‐dustrien	  ved	  at	  sænke	  adgangsbarriererne	  og	  omfordele	  magten,	  men	  også	  hvordan	  de	  nye	  digitale	  teknologier	  har	  haft	  en	  enorm	  udfladende	  effekt	  på	  industrien,	  ved	  at	  tillade	  et	  me-­‐get	  højere	  antal	  af	  musikere	  at	  komme	  ind	  i	  branchen	  og	  fungerer	  som	  uafhængige	  produ-­‐center.53	  Dette	  giver	   langt	  mere	  konkurrence	  og	   lavere	  odds	   for	  at	  slå	   igennem	  og	   leve	  af	  musikken.	  Der	  skal	  langt	  mere	  til	  for	  at	  stikke	  ud	  af	  den	  store	  masse,	  og	  man	  løber	  derved	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  2012,	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  52	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en	  større	  risiko	  ved	  at	  satse	  på	  at	  blive	  musiker	  –	  og	  en	  endnu	  større	  risiko	  hvis	  man	  satser	  på	  at	  leve	  af	  det.	  	  	  	  Udover	  at	  give	  kunstneren	  en	  hidtil	  uset	   frihed,	  har	  det	  altså	  også	   radikalt	  ændret	  hele	  markedet	  af	  indspillet	  musik	  globalt.	  Som	  resultat	  står	  uafhængige	  kunstnere	  i	  en	  splittelse	  mellem	  frihed	  og	  risiko,	  der	  tvinger	  dem	  til	  at	  forhandle	  og	  gribe	  nye	  muligheder	  i	  en	  usik-­‐ker	  digital	  musikbranche.54	  	  	  
5.2	  Den	  uafhængige	  kunsters	  noncreative	  opgaver	  Det	  er	  billigere	  og	   lettere	   for	  kunstnere	  at	   fremstille,	  distribuere	  og	  promovere	  musik	  på	  nettet	  uden	  at	  være	  tilknyttet	  et	  pladeselskab.	  Men	  Artiklen:	  “A	  creative	  industry	  in	  transi-­‐tion:	  The	  Rise	  of	  Digitally	  Driven	  Independent	  Music	  Production”	  af	  Brian	  J.	  Hracs,	  beskri-­‐ver,	   hvordan	  uafhængige	  kunstnere	  nu	  også	   er	   forpligtet	   til	   at	  udføre	  en	  bredere	  vifte	   af	  opgaver,	  som	  Brian	  J.	  Hracs	  betegner	  som	  ”noncreative”	  opgaver.	  Noncreative	  opgaver	  er	  den	  side	  af	  en	  musikkarriere,	  pladeselskabet	  og	  manageren	  oprindeligt	   tog	  sig	  af.	  Brian	   J	  Hracs	  opdeler	  disse	  noncreative	  opgaver	  op	   i	   tre	  typer:	  Technical	   tasks,	  managerial	   tasks	  og	  business	  tasks.55	  	  	  	  Denne	   nye	   forpligtelse	   af	   noncreative	   opgaver	   udgør	   en	   grundlæggende	   ændring	   i	   ar-­‐bejdslivet	  hos	  uafhængige	  kunstnere,	  hvorimod	  kunstnere,	   som	  er	   tilknyttet	   et	  musiksel-­‐skab	  kan	  afsætte	  størstedelen	  af	  deres	  tid	  til	  at	  udføre	  kreative	  opgaver	  såsom	  sangskriv-­‐ning,	  indspilning	  og	  udførelse.	  	  
“If	  you	  actually	  want	  to	  make	  a	  living	  as	  an	  indie	  musician,	  it	  is	  a	  tough	  go.	  You’ve	  got	  to	  pret-­‐
ty	  much	  do	  it	  yourself	  [...]	  So	  musicians	  are	  now	  responsible	  for	  the	  whole	  range	  of	  activities,	  
technical,	  business,	  performance	  and	  musicianship.”56	  	  	  Hracs	  har	  udarbejdet	  en	  model,	  der	  illustrerer	  hvordan	  kunstnere	  nu	  også	  har	  ansvaret	  for	  noncreative	  opgaver	  i	  uafhængige	  musikproduktion:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	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  s.	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  55	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  Fig.	  757	  	  
5.3	  Streamingtjenesters	  muligheder	  og	  begrænsninger	  Som	  beskrevet	  i	  det	  forrige	  afsnit,	  er	  der	  opstået	  en	  dynamik	  mellem	  "creative”	  og	  ”noncre-­‐ative”	  opgaver,	  som	  skal	  gå	  op	  i	  en	  højere	  enhed	  for	  at	  fremme	  kunstnerens	  optimale	  mu-­‐ligheder	  i	  et	  musikdistributionssystembaseret	  på	  streaming.	  Vi	  vil	  ved	  hjælp	  af	  interviews	  af	  aktører	   i	  musikbranchen,	  undersøge	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  denne	  dyna-­‐mik	  -­‐	  og	  streamingteknologien	  generelt	  -­‐	  bidrager	  til	  for	  kunstnerens	  mulighed	  for	  at	  sikre	  indtjening	  og	  kreativitet	  i	  dette	  nye	  musikdistributionssystem.	  	  	  	  Mikael	  Højris	  mener,	  at	  der	  både	  er	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  at	  være	  uafhængig	  kunstner	  i	  et	  musikdistributionssystem	  baseret	  på	  streaming:	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”Det	   er	   sværere	   at	   få	   den	   formodede	   backing,	   som	   et	   stort	   [musik]selskab	   ville	   kunne	   give,	  
men	  til	  gengæld	  har	  det	  nu	  om	  dage	  aldrig	  været	  nemmere	  at	  udgive	  musik.”58	  	  	  
5.3.1	  Long	  Tail	  teorien	  Chris	   Anderson	   har	   opstillet	   en	   teori,	   som	   han	   kalder	   Long	   Tail	   teorien,	   som	   beskriver	  hvordan	  det	  er	  en	   fordel	   for	  kunstnere,	  at	  nye	  streamingtjenester,	  som	  Spotify,	   	  er	  blevet	  etableret.	  At	  alt	  musik	  bliver	  tilgængeligt.59	  	  	  	  Long	  Tail	  teorien	  deler	  markedet	  op	  i	  hit-­‐produkter	  og	  i	  nicheprodukter.	  Hit-­‐produkterne	  bliver	  typisk	  mest	  succesfulde	  og	  når	  ud	  til	  den	  brede	  mængde,	  og	  sikrer	  derved	  den	  stør-­‐ste	   indtjening.	  Dog	  kan	   	  grænsen	  mellem	  hit-­‐produkter	  og	  nicheprodukter	  være	  utydelig,	  da	  nicheprodukter	  sagtens	  kan	  blive	  til	  hits	  og	  omvendt.	  	  	  Der	  er	  findes	  et	  større	  marked	  for	  nicheprodukter	  end	  hit-­‐produkter,	  men	  nicheprodukter	  genererer	  ofte	  ikke	  penge	  nok	  til,	  at	  det	  kan	  betale	  sig	  at	  investere	  i	  en	  større	  pladeproduk-­‐tion,	   hvilket	   før	   digitaliseringen	   af	   musikbranchen	   var	   en	   vigtig	   forudsætning	   for	   at	   slå	  igennem	  som	  musiker.	  	  Nu	  har	  forudsætningerne	  ændre	  sig,	  og	  det	  er	  blevet	  langt	  nemme-­‐re	  og	  billigere	  at	  distribuere	  musik	  på	  nettet,	  som	  tidligere	  beskrevet.	  Dette	  har	  betydet,	  at	  mange	  musikere	  har	  fået	  større	  mulighed	  for	  at	  udgive	  deres	  musik	  end	  tidligere.	  Kunstne-­‐re	  og	  pladeselskaber	  er	  ikke	  længere	  bundet	  til	  at	  lave	  musik	  ud	  fra	  en	  filosofi	  om	  at	  lave	  store	  hits,	   for	  at	  kunne	  sælge	  plader.	  Mikael	  Højris	  udtaler:	  “Det	  kan	  godt	  være	  der	  kun	  er	  
100	  mennesker	  i	  hele	  verden	  der	  kan	  lide	  dig,	  men	  de	  FINDER	  dig”60	  	  Nedenfor	  ses	  en	  illustration	  af	  Long	  Tail	  teoriens	  princip:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:27:36	  59	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	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  60	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:28:31	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  861	  	  
5.3.2	  Bliver	  det	  kreative	  gemt	  væk	  til	  fordel	  for	  forretning?	  	  Guitarist,	  Mikkel	  Toustrup,	  som	  vi	  har	  interviewet,	  er	  ikke	  tilknyttet	  et	  pladeselskab,	  så	  de-­‐res	  band	  står	  med	  alle	  de	  noncreative	  opgaver	  (promovering,	  kontrakter,	  udgivelse,	  osv.)	  selv.	  Han	  betegner	  sig	  selv	  som	  primært	  værende	  musiker,	  og	  er	  derfor	  ikke	  begejstret	  for	  de	  nye	  arbejdsopgaver,	  som	  er	  tilknyttet	  ”faget”.	  	  	  	  “Det	  [noncratrive	  opgaver]	  er	  helt	  klart	  en	  forhindring,	   for	   jeg	  er	   ikke	  god	  til	  business.	   Jeg	  
spiller	  musik,	  fordi	  det	  er	  det	  jeg	  elsker,	  og	  det	  der	  betyder	  noget	  for	  mig,	  og	  det	  der	  promove-­‐
ring	  og	  sådan	  noget,	  det	  gør	  jeg	  fordi	   jeg	  ved,	  at	  det	  skal	  vi.	  Det	  bliver	  vi	  nødt	  til!	  [...]Vi	  kan	  
ikke	  bare	  sidde	  derhjemme	  og	  vente	  på	  at	  der	  er	  nogle,	  der	  ringer	  og	  spørger,	  om	  vi	  vil	  spille	  
på	  Roskilde.”62	  Mikkel	  Toustrup	  beskriver	  sin	  frustration	  over	  de	  mange	  noncreative	  opga-­‐ver,	  der	  følger	  med	  at	  være	  uafhængig	  kunstner,	  med	  at	  det	  tager	  meget	  tid	  at	  udføre	  disse	  opgaver,	  som	  kunne	  bruges	  på	  at	  fokusere	  på	  musikken.63	  “Det	  skulle	  helst	  være	  sådan	  på	  et	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61	  www.thelongtail.com	  	  62	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:13:36	  63	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:13:50	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tidspunkt,	   at	   jeg	   kun	   skulle	   tænke	   på	   at	   stå	   op	   og	   gå	   i	   studiet	   og	   indspille	   og	   så	   gå	   hjem	  
igen.”64	  (Mikkel	  Toustrup	  19:37)	  	  AYA,	  som	  er	  signet	  med	  pladeselskabet	  EMI	  Music,	  synes	  det	  er	  vigtigt,	  at	  hun	  adskiller	  det	  kreative	  med	  forretning.	  Dette	  er	  muligt	  for	  hende,	  da	  hun	  har	  et	  bagland	  til	  at	  tage	  sig	  af	  de	  noncreative	  opgaver:	  “Hmm,	  jeg	  prøver	  faktisk	  ikke	  at	  tænke	  business,	  da	  det	  er	  vigtigt	  at	  jeg	  
holder	  min	  rolle	  I	  den	  kreative	  proces,	  men	  jeg	  tænker	  da	  over	  om	  det	  kan	  sælge..”65	  	  
5.3.3	  Flere	  arbejdstimer,	  mindre	  løn	  Artiklen:	  “A	  creative	  industry	  in	  transition:	  The	  Rise	  of	  Digitally	  Driven	  Independent	  Music	  Production”	  vurderer,	  at	  den	  mest	  åbenlyse	  konsekvens	  af	  musikbranchens	  skift,	  er	  omfor-­‐delingen	  af	  den	  tid	  og	  energi,	  musikere	  afsætter	  til	  hver	  opgave	  –	  en	  konsekvens	  musikeren	  Mikkel	  Toustrup	  har	  oplevet	  som	  negativ.	  	  	  	  	  Artiklens	  synspunkt	  er,	  at	  størstedelen	  af	  kunstnere,	  der	  er	  tilknyttet	  musikselskab,	  bru-­‐ger	  tiden	  på	  at	  søge	  inspiration	  og	  være	  kreative,	  mens	  disse	  aktiviteter	  nu	  er	  indskrænket	  for	   uafhængige	   kunstnere	   ud	   af	   nødvendighed.	   De	   uafhængige	  musikere	   skal	   nu	   arbejde	  flere	  timer,	  da	  de	  skal	  afsætte	  mere	  tid	  til	  noncreative	  opgaver,	  såsom	  booking	  af	  shows	  osv.	  Trods	   flere	   arbejdstimer,	   påstår	   artiklen	  at	   kunstnere	   i	   dag	   tjener	   færre	  penge66:	   ”Der	  er	  
relativt	   få	  af	  dem,	   som	   I	  også	  kender	   fra	  hitlisterne,	   som	  udelukkende	   lever	  af	  deres	  musik.	  
Mange,	  mange	  af	  dem	  har	  et	  job	  af	  en	  eller	  anden	  art	  ved	  siden	  af.	  Hvad	  enten	  det	  er	  handi-­‐
kaphjælper	  eller	  musiklærer	  […]	  Det	  er	  ikke	  nemt	  at	  leve	  af	  det	  her.”67	  (Mikael	  Højris	  26:57)	  	  
5.3.4	  Uendelige	  muligheder	  hvis	  man	  griber	  dem	  Udover	  at	  den	  uafhængige	  kunstner	  nu	  selv	  skal	  stå	  for	  alle	  aspekter	  af	  deres	  musikkarrie-­‐re	  creative	  såvel	  som	  noncreative,	  er	  der	  ifølge	  Mikael	  Højris,	  åbnet	  for	  en	  masse	  nye	  for-­‐retningsmodeller	  og	  muligheder	   i	   forbindelse	  med	  streaming,	   som	  kunstneren	  enten	  kan	  vælge	  at	  bruge	   til	   sin	   fordel	  eller	  blive	   fældet	  af,	  hvis	  dette	   ikke	   lykkedes.	  Han	   fastholder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:19:37	  65	  Bilag:	  Interview:	  AYA	  66	  Hracs,	  2012,	  s.	  457	  67	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:26:57	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dog,	  at	  hvis	  man	  skal	  gribe	  disse	  muligheder,	  forudsætter	  det,	  at	  kunstneren	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  udnytte	  de	  nye	  vilkår,	  kunsterne	  står	  overfor	  i	  den	  nye	  musikbranche.	  Mikael	  Højris	  me-­‐ner	  altså,	  at	  Spotify	  og	  streamingtjenester	  generelt	  er	  et	  plus	  for	  den	  uafhængige	  kunstner,	  som	  nu	  kan	  sørge	  for,	  at	  alle	  kan	  høre	  deres	  musik.	  Der	  er	  ikke	  noget	  der	  forhindrer	  dem	  i	  at	  blive	  afspillet.	  De	  skal	  ikke	  gennem	  en	  gatekeeper	  på	  en	  radiostation,	  blog,	  musikblad	  el.	  lign.,	  som	  kan	  forhindre	  dem	  i	  at	  blive	  spillet	  eller	  ikke	  vil	  skrive	  om	  dem.	  De	  kan	  altså	  teo-­‐retisk	  set	  få	  deres	  musik	  op	  i	  øjenhøjde	  og	  på	  lige	  fod	  med	  den	  nye	  Bruce	  Springsteen	  eller	  den	  nye	  Rihanna.68	  	  	  	  Man	  kan	  altså	  vurdere,	  at	  Blendes	  Brew	  er	  et	  af	  de	  uafhængige	  bands,	  som	  Mikael	  Højris	  mener	  måske	   ikke	  mestrer	  at	   forholde	  sig	   til	  de	  nye	  vilkår	   i	  branchen	  efter	  streamingens	  invadering.	  Blended	  Brew	  har	  en	  drøm	  om	  at	  slå	   igennem	  på	  den	  gode	  gamle	  måde	  med	  radioindslag	  og	  pladesalg.	  “Altså	  hvis	  jeg	  kunne	  vælge	  hvordan	  det	  skulle	  være,	  så	  havde	  alt	  
sådan	  noget	  internet	  ikke	  eksisteret.	  Det	  havde	  stadig	  været	  pladespillere	  og	  cd’er.”69	  Mikael	  Højris	  udtrykker,	  at	  man	  må	  forholde	  sig	  til	  de	  nye	  vilkår	  og	  gribe	  de	  muligheder,	  som	  disse	  vilkår	  medbringer.	  Kan	  man	  det,	  og	  er	  man	  en	  god	  musiker,	  skal	  man	  nok	  slå	  igennem.	  	  	  
5.3.5	  Kreativitet	  i	  nye	  dimensioner	  Mikael	  Højris	  er	  kritisk	  omkring	  hvorvidt	  de	  nye	  streamingtjenester	  har	  påvirket	  kunstne-­‐res	  kreativitet	  og	  kvaliteten	  af	  musikken.	  Han	  påpeger,	  at	  streamingtjenester	  ”bare”	  er	  en	  tilgængeliggørelse	  af	  musikken.	  Han	  mener	  at	  streamingtjenester	  påvirker	  den	  mode,	  mu-­‐sik	  bliver	  skabt	  efter.	  “Kreativiteten”	  er	  blevet	  påvirket	  således	  at	  man	  må	  tænke	  i	  nye	  ba-­‐ner	  omkring,	  hvordan	  musikken	  kan	  distribueres.	  Han	  skelner	  altså	  mellem	  kreativiteten	  i	  forbindelse	  med	  musisk	  udfoldelse	  og	  kreativiteten	  i	  forhold	  til	  distributionen	  af	  musikken	  med	  det	  formål	  at	  opnå	  økonomisk	  gevinst.70	  
“[…]	  det	  kan	  også	  gøre,	  at	  nogle	  kunstnere	   finder	  ud	  af,	  at	  de	  har	  et	  kunstnerisk	  gen,	  og	  de	  
godt	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  male	  deres	  eget	  pladecover	  eller	  generelt	  lave	  nogle	  unikke	  pladecove-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:58:51	  69	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:19:08	  70	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:38:00	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re.	  Der	  var	  et	  eller	  andet	  band,	  der	   strikkede	  alle	  deres	  pladecovere.”71	  Han	   påstår	   altså,	   at	  kunstnerens	  desperation	  efter	   indtjening	  kan	  åbne	  op	   for	  nye	  kreative	  måder	  at	  høre	  og	  distribuere	  musik	  på.	  	  
5.3.6	  Skal	  streaming	  bruges	  som	  promoveringsmiddel	  eller	  indtægtskilde?	  Musikbranchens	   ændringer	   har	   resulteret	   i,	   at	   mulighederne	   for	   at	   tjene	   penge	   på	   den	  umiddelbare	  måde	  at	  distribuere	  musik	  på	  –	  såsom	  ved	  streaming	  og	  CD	  salg	  –	  ikke	  er	  sær-­‐ligt	  store.	  Man	  kan	  til	  gengæld	  vælge	  at	  anskue	  streaming,	  som	  et	  udstillingsvindue.	  Musik-­‐streaming	  har	  gjort	  det	  muligt	  for	  alle	  musikere	  at	  distribuere	  musik,	  så	  det	  er	  globalt	  til-­‐gængeligt.	  Hvis	  man	  skulle	  tjene	  penge	  på	  musik	  før	  streaming,	  forudsatte	  det	  at	  man	  blev	  spillet	  i	  radioen	  eller	  folk	  købte	  musikken.	  Sådan	  fungerer	  det	  ikke	  i	  dag,	  hvor	  streaming	  i	  højeste	  grad	  bliver	  brugt	  til	  at	  skabe	  andre	  jobmuligheder	  for	  uafhængige	  kunstnere.	  	  	  	  Efter	   digitaliseringen	   af	  musikbranchen,	   er	   pladesalget	   altså	   blevet	   næsten	   overflødigt.	  Mikkel	  Toustrups	  band,	  Blended	  Brew,	  lagde	  ud	  med	  drømmen	  om	  at	  slå	  igennem	  med	  en	  plade,	  men	  måtte	  hurtigt	  afskrive	  dette	  håb,	  da	  det	  var	   tydeligt,	   at	  musik	  på	  computeren	  var	  fremtiden.	  Spotify	  bliver	  for	  dem	  i	  højere	  grad	  brugt	  som	  et	  promoveringsmiddel	  end	  som	  økonomisk	  indtjening.	  De	  har	  streamet	  i	  alt	  1200	  numre,	  hvilke	  giver	  meget	  få	  penge	  i	  kassen:	  “Det	  er	  mere	  sådan,	  at	  folk	  kan	  komme	  til	  det,	  indtil	  det	  begynder	  at	  vokse.	  Men	  jeg	  
tror	  måske	  vi	  har	  solgt	  for	  50	  dollars	  i	  alt,	  så	  det	  er	  jo	  ingenting	  [...]	  Og	  så	  vi	  har	  et	  community	  
med	  vores	  fans”72	  	  
5.4	  Kunstnerens	  kreative	  kompromis?	  Kunstnerens	  og	  pladeselskabets	  profit	   fra	  Spotify	  afhænger	  af,	  hvor	  mange	  klik	  der	  kom-­‐mer	  på	  den	  enkelte	  sang	  (pay	  per	  click).	  Vi	  har	  valgt	  at	  undersøge,	  om	  dette	  koncept	  påvir-­‐ker	   kunstnerens	   kreative	   frihed:	   Om	   der	   en	   tendens	   til,	   at	   kunstnere	   går	   på	   kompromis	  med	  deres	  kreative	  visioner	  ved	  at	  producere	  hits	  eller	  på	  anden	  vis	  ændrer	  den	  musikal-­‐ske	  vision	  for	  opnå	  et	  højere	  lyttertal	  og	  dermed	  en	  højere	  profit.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:39:28	  72	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:7:32	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5.4.1	  Musikselskabernes	  skærpede	  valg	  af	  repertoire	  	  Bandet	  Blended	  Brew,	  som	  Mikkel	  Toustrup	  er	  medlem	  af,	  har	  i	  sidste	  ende	  visioner	  om	  at	  kunne	   leve	   deres	   musik.	   Forhindringen	   de	   har	   mødt	   i	   den	   forbindelse,	   mener	   Mikkel	  Toustrup,	  hovedsageligt	  har	  været	  de	  mange	  afslag,	  de	  har	  fået	  fra	  pladeselskaber:	  “Vi	  me-­‐
ner	  selv	  vores	  musik	  er	  kommerciel,	  og	  den	  er	  god,	  og	  vi	  godt	  kan	  sælge	  den,	  men	  vi	  får	  af	  vide	  
af	  pladeselskaber,	  at	  vi	  ikke	  kan	  sælge	  den.	  Det	  er	  der	  problemet	  ligger.”73	  Han	  har,	  som	  Mi-­‐kael	  Højris	  også	  påstår,	  oplevet	  en	  ændret	  tendens	  i	  forhold	  til	  musikselskabers	  valg	  af	  re-­‐pertoirer.	   Han	   oplever,	   at	  musikselskaberne	   i	   dag	   ikke	   kun	   fokuserer	   på	  musikken,	  men	  også	  i	  højere	  grad	  om	  hvorvidt	  kunstnerens	  musik	  kan	  sælge.	  	  	  
“Før	  i	  tiden,	  var	  det	  sådan	  at	  hvis	  de	  [musikselskaberne]	  så	  et	  talent	  i	  et	  eller	  andet	  band	  eller	  
kunstner,	  så	  kunne	  de	  godt	  finde	  på	  at	  smide	  en	  masse	  penge	  i	  det.	  I	  dag	  er	  økonomien	  ikke	  
den	  samme,	  så	  man	  skal	  selv	  bygge	  det	  hele	  op.	  Udover	  at	  de	  kigger	  på	  ens	  musik,	  kigger	  de	  
også	   på	   hvor	  mange	   fans,	   de	   har	   inde	   på	   facebook,	   og	   hvor	  mange	   afspilninger	   de	   har	   på	  
YouTube.	  Det	   er	   ikke	  kun	  kvaliteten	   [selskaberne	  går	   efter],	  men	  også	  om	  der	   en	  hype	  om-­‐
kring	  bandet.”74	  	  	  	  Kunstneren	  skal	  altså	  først	  selv	  gøre	  sin	  del	  for	  at	  bevise,	  at	  deres	  musik	  er	  værd	  at	  satse	  på.	  Musikselskaberne	   er	   altså	  blevet	  mindre	   villige	   til	   at	   investere	   i	   kunstnere,	   de	   tror	  på	   af	  musikalske	   årsager,	   og	  mere	   kræsne	   om,	   hvorvidt	   der	   er	   belæg	   for	   en	   sikret	   økonomisk	  indtjening.	  Mikkel	  Toustrup	  giver	  et	  eksempel	  på	  den	  forandring	  der	  er	  sket	  i	   forbindelse	  med	  musikselskabernes	  valg	  af	  repertoirer:	  “Kings	  of	  Leon	  blev	  signet,	  da	  de	  kun	  var	  forsan-­‐
geren	   og	   trommeslageren	   i	   bandet,	   og	   de	   havde	   ikke	   skrevet	   nogle	   sange	   eller	   noget	   som	  
helst.[...]	  Det	  ville	  aldrig	  komme	  til	  at	  ske	  i	  dag	  tror	  jeg.”75	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:08:51	  74	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:21:08	  75	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:21:43	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5.4.2	  Er	  det	  kun	  hits,	  som	  slår	  igennem?	  Mikael	  Højris	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  nogle	  pladeselskaber	  er	  blevet	  kræsne	  med	  deres	  valg	   af	   repertoirer.76	  I	   interviewet	  med	  Mikkel,	   var	  det	   også	  den	  holdning,	   som	   skinnede	  igennem.	  Musikselskabernes	   kræsenhed	   har	   på	   nogle	   punkter	   ændret	   Mikkel	   Toustrups	  måde	  at	   skabe	  karriere	  og	  agere	  som	  musiker:	   “I	  starten	  da	  vi	  lavede	  musik,	  fokuserede	  vi	  
hundrede	  procent	  på,	  at	  det	  skulle	  være	  vores	  eget	  udtryk	  [...]	  Men	  efterhånden...	  Altså,	  jeg	  vil	  
ikke	  sige,	  at	  vi	   fokuserer	  på	  at	   lave	  hits	  nu,	  men	  hvis	  der	  er	  noget	  ørehænger	  over	  det	  eller	  
noget	  catchy	  ved	  det,	  så	  kan	  vi	  godt	  bruge	  det,	  fordi	  vi	  måske	  ved,	  det	  er	  nemmere	  at	  komme	  
frem	  med,	  men	  vi	  skal	  stadig	  kunne	  mærke	  det	  hundrede	  procent”77	  	  	  Mikael	   Højris	   er	   til	   gengæld	   kritisk	   i	   sin	   holdning	   til,	   hvorvidt	   det	   påvirker	   kunstnerens	  kreativitet.	  Han	  tror,	  det	  påvirker	  nogle	  kunstneres	  måde	  at	   lave	  musik	  på,	  men	  han	  tror	  dog	  ikke,	  det	  reelt	  har	  indflydelse	  på	  de	  fleste	  kunstnere:	  “Der	  har	  alle	  dage	  været	  kunstnere,	  
der	  skulle	  lave	  noget,	  der	  lød	  lidt	  ligesom	  de	  andre.”	  78	  Han	  argumenterer	  for,	  at	  der	  altid	  har	  været	   kunstnere,	   der	   har	   prøvet	   at	   efterligne	   andre	   succesfulde	   kunstnere,	  men	   at	   disse	  kunstnere	  stort	  set	  aldrig	  har	  fået	  succes	  på	  den	  måde:	  “De	  prøvede	  jo	  bare	  at	  løbe	  efter	  en	  
trend,	  men	  det	  uheldige	  ved	  at	  løbe	  efter	  en	  trend	  er,	  at	  du	  kan	  ikke	  nå	  trenden,	  for	  en	  trend	  er	  
punktuelt.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  bare	  kommet	  en	  ny	  i	  mellemtiden.”79	  Han	  mener	  altså,	  at	  kunstne-­‐res	  kreative	  frihed	  ikke	  har	  ændret	  sig,	  medmindre	  nogle	  prøver	  at	  spekulere	  i	  måden,	  de	  laver	  musik	  på,	  hvilket	  han	  påpeger	  ikke	  er	  nogen	  god	  idé,	  da	  man	  ikke	  kan	  narre	  forbruge-­‐ren:	  	  	  “Man	  kan	  godt	  narre	  nogle	  mennesker	  nogle	  gange,	  men	  man	  kan	  ikke	  narre	  alle	  mennesker	  
hele	  tiden.”80	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:42:00	  77	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:12:00	  78	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:42:12	  79	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:42:46	  80	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:44:15	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5.4.3	  Kompromis	  for	  at	  tjene	  til	  føden	  Mikkel	  Toustrup	  har	  spillet	  mange	  ubetalte	  gigs	  med	  sit	  band	  gennem	  årene	  men	  er	  også	  både	   blevet	   betalt	   lidt	   og	   betalt	  meget	   for	   koncerter.	   Bandets	   største	   betaling	   var	   for	   en	  koncert,	  hvor	  de	  skulle	  agere	  som	  coverband	  til	  et	  halbal.	  Mikkel	  pointerer,	  at	  det,	  for	  dem,	  er	  arrangementer,	  hvor	  de	  bliver	  hyret	  som	  coverband,	  at	  pengene	  ligger.	  Han	  er	  en	  af	  de	  kunstnere,	   som	   føler	  han	  må	  gå	  på	  kompromis	  med	  sine	  musikalske	  visioner	   for	  at	   tjene	  nogle	  ekstra	  penge.	  Hvis	  han	  ikke	  skulle	  tænke	  økonomisk,	  ville	  han	  hellere	  ud	  og	  spille	  sit	  eget	  musik	   og	   promovere	   det,	   selvom	  den	   økonomiske	   gevinst	   er	   langt	  mindre:	   “For	  ek-­‐
sempel,	  når	  vi	  spiller	  på	  Rust.	  Der	  får	  vi	  20	  %	  af	  billetsalget,	  500	  kr.	  i	  transport	  og	  2	  øl	  billet-­‐
ter.	  Det	  er	  det.	  Men	  så	  får	  vi	  lov	  til	  at	  spille	  vores	  eget	  musik,	  og	  vores	  fans	  kan	  høre	  os.	  Det	  er	  
helt	  klart	  derfor,	  vi	  gør	  det.”81	  	  Mikkel	  Toustrup	   er	   af	   den	  overbevisning,	   at	   bandet	  bliver	   opfattet	   anderledes,	   når	  de	   er	  nødt	  til	  at	  ty	  til	  midler	  som	  f.eks.	  at	  spille	  som	  coverband,	  for	  at	  have	  en	  indtjening:	  “Altså	  
når	  vi	  stiller	  op	  og	  spiller	  ACDC	  og	  sådan	  noget,	  jamen	  så	  er	  det	  jo	  bare	  et	  coverband.	  Hvor-­‐
imod	  når	  vi	  spiller	  vores	  eget	  musik,	  så	  er	  det	  os	  selv	  der	  står	  der.	  Så	  hele	  vores	  autoritet	  som	  
selvstændigt	  band	  forsvinder,	  når	  vi	  spiller	  cover.	  Så	  er	  det	   jo	  bare	  et	  eller	  andet	  band,	  som	  
sparker	  festen	  i	  gang,	  så	  folk	  de	  kan	  danse.”82	  	  	  Mikkel	  Tautrup	  mener	  altså,	  at	  hans	  band	  går	  på	  kompromis	  med	  deres	  musikalske	  vision,	  både	  på	  baggrund	  af	  frygt	  for	  aldrig	  at	  nå	  op	  til	  overfladen	  og	  blive	  tilknyttet	  pladeselskab,	  og	  af	  frygt	  for	  ikke	  at	  tjene	  tilstrækkeligt	  med	  penge.	  Han	  konkluderer	  dog,	  at	  det	  vigtigste	  for	  ham	  er	  musikken.	  Hvis	  han	  selv	  skulle	  give	  et	  råd	  til	  en	  upcoming	  kunstner	  ville,	  ville	  han	  sige:	  ”Man	  skal	  prioriterer	  tiden!	  Det	  er	  sindssygt	  vigtigt	  at	  fokusere	  på	  musikken	  og	  på	  
kunstneriske.	  Det	  er	  virkelig	  vigtigt,	  fordi	  det	  er	  derfor	  du	  gør	  det.	  Altså,	  jeg	  gør	  det	  ikke	  for	  at	  
være	  verdenskendt	  og	  berømt	  og	  sådan	  noget,	  jeg	  gør	  det,	  fordi	  jeg	  elsker	  musikken,	  så	  det	  er	  
det,	  der	  skal	  være	  nummer	  ét.”83	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:03:10	  82	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:10:47	  83	  Bilag:	  Interview:	  Mikkel	  Toustrup,	  00:16:21	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5.5	  Kunstnerens	  overlevelse	  i	  den	  nye	  musikbranche	  	  Vi	  har	  i	  forbindelse	  med	  dette	  projekt	  først	  og	  fremmest	  sat	  os	  for	  at	  undersøge,	  hvordan	  kunstnerens	  vilkår	  har	  ændret	  sig	  i	  den	  nye	  digitaliserede	  musikbranche,	  og	  hvordan	  man	  som	  kunstner	  benytter	  sig	  bedst	  af	  de	  muligheder,	  som	  de	  nye	  vilkår	  skaber.	  	  	  	  	  Følgende	  kapitel	  har	  til	  formål	  at	  diskutere	  løsninger,	  som	  kan	  hjælpe	  kunstnere	  med	  at	  bevare	  den	  kreative	  frihed	  og	  opnå	  økonomisk	  medvind	  i	  en	  musikbranche,	  der	  er	  sat	  un-­‐der	  pres	  i	  forbindelse	  med	  et	  nyt	  teknologisk	  systems	  indtræden.	  Nedenfor	   opstiller	   vi	   nogle	   forslag	   -­‐	   fremsat	   af	   branchens	   aktører	   –	   til	   hvordan	  den	  uaf-­‐hængige	  kunstner	  kan	  ruste	  sig	  til	  den	  nye	  musikbranche.	  	  
5.5.1	  Spil	  koncerter	  Nedgangen	  i	  pladesalget	  har	  tvunget	  kunstnere	  til	  at	  satse	  på	  nye	  indtjeningskilder,	  og	  især	  live	  optræden	  er	  blevet	  en	  ny	  indtjeningskilde	  for	  kunstnere.	  Koncerter	  er	  en	  unik	  oplevel-­‐se,	  som	  ikke	  har	  mistet	  værdi.	  Teknologiudviklingen	  bidrager	  i	  denne	  sammenhæng	  til	  let-­‐tere	  adgang	  af	  promovering	  af	  events	  til	  et	  bredere	  publikum.	  	  	  	  ”[…]Førhen	  var	  der	  kun	   få,	  der	  vidste	  at	  der	  var	  koncert	  på	  et	   lille	  værtshus.	  Nu	  er	  det	   ikke	  
ualmindeligt,	  at	  folk	  har	  opfanget	  snerten	  af	  denne	  koncert	  flere	  hundrede	  kilometer	  væk.”84	  	  	  AYA,	   som	   er	   tilknyttet	   pladeselskabet	   EMI	  Music,	   påpeger,	   at	   da	   hun	   selv	   er	   forholdsvis	  etableret	  i	  musikbranchen,	  så	  tjener	  hun	  ikke	  mange	  penge	  på	  streamingtjenester.	  Hendes	  indtjeningskilde	  kommer	  andre	  steder	  fra,	  især	  fra	  livekoncerter:	  “Jeg	  synes	  det	  er	  skønt,	  at	  
man	  kan	  nå	  flere	  mennesker	  på	  den	  måde	  [ved	  hjælp	  af	  Spotify],	  men	  jeg	  ved,	  at	  jeg	  skal	  tjene	  
min	  penge	  primært	  på	  live	  jobs,	  så	  det	  er	  fint.”85	  	  
5.5.2	  Få	  en	  entreprenør	  med	  i	  bandet	  	  Som	  beskrevet	   i	   de	   tidligere	  afsnit,	   skal	  den	  uafhængige	  kunstner	  nu	  også	   til	   at	   varetage	  noncreative	  opgaver.	  Mikael	  Højris	  mener,	  at	  udfordringen	  ligger	  i,	  om	  man	  som	  kunstner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris	  85	  Bilag:	  Interview:	  AYA	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har	  dette	  kommercielle	   gen.86	  Før	   i	   tiden,	  da	  kunstnere	  var	   tilknyttet	  pladeselskaber,	   var	  det	  manageren	  og	  pladeselskabet,	  der	  stod	  for	  det	  nonkreative	  arbejde.	  Manageren	  funge-­‐rede	   som	   en	   udefrakommende,	   der	   skulle	   drive	   den	   kunstneriske	   virksomhed,	   som	   en	  kommerciel	  virksomhed.	  	  	  	  Højris	  mener	  dog,	   at	  hvis	  man	   som	  kunstner	   skal	   gribe	  de	  muligheder,	   den	  nye	  musik-­‐branche	  opstiller,	   så	   forudsætter	  det,	   at	   kunstneren	  kan	   finde	  ud	  administrere	  den	  kom-­‐mercielle	  del	  af	  musikkarrieren	  med	  de	  forretningsmodeller,	  som	  dertil	  tilhøre.	  Han	  påpe-­‐ger,	  at	  man	  har	  brug	  for	  en	  rådgiver	  til	  at	  hjælpe	  med	  det	  nonkreative,	  hvis	  ingen	  i	  bandet	  er	  indehaver	  af	  dette	  kommercielle	  gen.	  Han	  plejer	  at	  sige	  til	  et	  band:	  “I	  er	  fire	  i	  bandet,	  er	  
der	  ikke	  en	  af	  jer,	  der	  kender	  en	  eller	  anden,	  der	  går	  på	  handelsskolen,	  fordi	  så	  få	  ham	  med	  i	  
bandet.	  Så	  kan	  han	  ordne	  alt	  det	  der	  praktiske.”87	  (Mikael	  Højris	  36:53)	  	  
5.5.3	  Læs	  på	  lektien	  Der	   findes	   en	   masse	   tiltag,	   eksempelvis	   foredrag,	   som	   har	   til	   formål	   at	   hjælpe	   og	   ruste	  kunstnere	   til	   at	   forholde	   sig	   til	   de	   nye	   vilkår	   i	  musikbranchen,	   som	   streaming	   har	   bragt	  med	  sig.	  Mikael	  Højris	  afholder	  bl.a.	  foredrag	  for	  upcoming	  musikere.	  Mikkel	  Toustrup	  har	  deltaget	  i	  et	  tiltag	  fra	  Bandakedemiet,	  som	  i	  samarbejde	  med	  Danmarks	  Radio,	  fokuserer	  på	  at	  hjælpe	  kunstnere	  i	  Danmark.	  	  
5.5.4	  Få	  en	  sponsor	  En	   anden	   løsning	   på	   kunstnerens	   økonomiske	   krise	   kan	   være	   at	   vende	   blikket	  mod	   er-­‐hvervsverdenen.	  	  	  
“Der	  kan	  være	  store	  gevinster	  at	  hente,	  ved	  at	  lave	  strategiske	  samarbejder	  med	  virksomhe-­‐
der	  udenfor	  musiklivet	  og	  det	  er	  der	  flere	  og	  flere	  der	  opdager.”88	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:34:44	  87	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:36:53	  88	  www.musikparlamentet.dk,	  2013-­‐05-­‐10,	  ”Er	  sponsorater	  musikkens	  redning?”	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En	  alternativ	  måde	  at	  tjene	  penge	  på	  musik	  i	  dag,	  kan	  altså	  være	  at	  blive	  tilknyttet	  en	  spon-­‐sor.	  Mikael	  Højris	  opstiller	  et	  eksempel,	  hvor	  en	  dygtigt	  guitarist	  fra	  et	  band	  bliver	  sponso-­‐reret	  af	  et	  bestemt	  musikfirma,	  ved	  at	  denne	  dygtige	  guitarist	  benytter	  sig	  af	  de	  guitarer,	  som	  dette	  mærke	  producerer.	  	  	  	  	  Musik	  taler	  mere	  til	  følelserne	  end	  til	  fornuften,	  og	  dette	  kan	  firmaer	  benytte	  til	  at	  tjene	  penge	  på	  det	  produkt,	  som	  musikeren	  benytter:	  “Hvis	  jeg	  køber	  den	  guitar,	  så	  kommer	  jeg	  til	  
at	   lyde	   sådan	   [...]	  Det	   ved	  alle	  musikfirmaer,	   det	   er	   sådan	   forbrugeren	   tænker,	   at	  man	  kan	  
købe	  sig	  til	  den	  samme	  lyd	  og	  derved	  blive	  ligeså	  populær”89	  	  Sponsorater	  kan	  dog	  åbne	  op	  for	  en	  ny	  problemstilling,	  som	  artiklen	  på	  websiden,	  Musik-­‐parlementet,	   beskriver	   i	   artiklen,	   ”Er	   sponsorater	   musikkens	   redning?:	   “Hvilke	   typer	   af	  
samarbejde	  fungerer	  bedst,	  og	  hvordan	  værner	  man	  om	  musikkens	  æstetik,	  mens	  man	  hjælper	  
en	  kommerciel	  samarbejdspartner	  med	  at	  øge	  sin	  omsætning?“90	  	  	  
5.5.5	  Alternative	  distributionsmuligheder	  Medmindre	  du	  er	  Shaka	  Loveless,	  som	  hører	  til	  en	  af	  de	  mest	  streamede	  kunstnere	  i	  Dan-­‐mark,	   er	  det	   ikke	  nok	  at	   lægge	  dit	  musik	   tilgængelig	  på	   en	   streamingtjeneste	   eller	   sælge	  CD’er,	  som	  oplever	  en	  nedgang	  på	  markedet.	  Mikael	  Højris	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  selvom,	  den	  økonomiske	  indtjeningen	  for	  distribution	  på	  Spotify	  og	  andre	  streamingtjenester	  er	  lav,	  har	  mange	  kunstnere	  fundet	  på	  alternative	  måder	  at	  distribuere	  på.	  	  “[…]	  det	  er	  der	  meget	  der	  tyder	  på,	  at	  der	  blandt	  andet	  i	  musikkens	  verden	  er	  folk	  der	  arbejder	  
på	  at	  tilbyde	  deres	  musik	  på	  en	  anden	  måde.	  Ikke	  kun	  digitalt,	  men	  i	  virkeligheden	  gøre	  det	  
endnu	  mere	  nicheagtigt.”91	  	  Mikael	  Højris	  giver	  et	  eksempel	  på	  denne	  nichedistribution,	  som	  opstiller	  en	  situation,	  hvor	  kunstneren	  sender	  en	  CD	  med	  selvtegnede	  covers	  til	  fans,	  som	  ønsker	  at	  eje	  mere,	  end	  blot	  at	  “låne”	  numrene	  på	  eksempelvis	  Spotify.	  Han	  taler	  altså	  om	  en	  forretningsmodel,	  som	  er	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:36:00	  90	  www.musikparlamentet.dk,	  2013-­‐05-­‐10,	  ”Er	  sponsorater	  musikkens	  redning?”	  91	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:29:15	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baseret	  på	  indtjening	  af	  et	  unikt	  produkt.	  Et	  eksempel	  på	  udnyttelse	  af	  denne	  forretnings-­‐model	   er	  monoboksen	  af	  det	  mest	  brugte	   repertoire	   i	   verden;	  Beatles.	   “Det	  er	   jo	  bare	  re-­‐
packeging,	   en	  måde	  at	   gøre	  noget	   unikt	   på,	  men	  hvor	   der	   altså	   er	  mange	  adskillige	   tusind	  
mennesker	  i	  verden,	  der	  gerne	  vil	  give	  5000	  kr.	  for	  en	  boks	  med	  alle	  beatles-­‐cd’erne	  i	  mono.”92	  	  	  Forretningsmodellen	  kan	  også	  med	  fordel	  bruges	  for	  Niche-­‐kunstnere	  med	  et	  veldefineret	  publikum.	  
“Det	  er	  jo	  ikke	  noget	  problem	  at	  sende	  en	  CD	  til	  Japan	  eller	  Kina.	  Den	  kommer	  bare	  med	  po-­‐
sten	  og	  så	  har	  folk	  købt	  den.	  Det	  har	  jo	  altid	  eksisteret,	  men	  det	  er	  blevet	  uendeligt	  meget	  let-­‐
tere	  med	  nettet	  i	  dag,	  når	  man	  kan	  finde	  hinanden.”	  93	  	  Musikere	  skal	  altså	  i	  høj	  grad	  tjene	  penge	  andre	  steder,	  end	  på	  den	  traditionelle	  økonomi-­‐ske	  udnyttelse	  af	  deres	  musik.	  Som	  kunstner	  må	  man	  i	  dag	  lægge	  hjernen	  i	  blød	  og	  på	  krea-­‐tive	  måder	  udarbejde	  en	  forretningsmodel,	  som	  udnytter	  alternative	  måde	  at	  tjene	  penge	  på	  nyudgivet	  musik	  og	  på	  deres	  repertoire.	  Vejen	  frem	  er,	  ifølge	  Mikael	  Højris,	  at	  bruge	  di-­‐stribution	  musik	  på	  streamingtjenester	  til	  at	  promovere	  og	  skabe	  lyttere,	  følgere	  eller	  fans,	  som	  kan	  udnyttes	  med	  salg	  af	  koncerter	  og/eller	  andet	  merchandise	  som	  unikke	  udgivelser,	  t-­‐shirts,	   udgivelse	   på	   vinylplader	   osv.	  	  	  	  
“Når	  musikken	  er	  tilgængelig,	  og	  let’s	  face	  it	  næsten	  gratis,	  så	  håber	  vi	  [kunstnerne]	  at	  der	  er	  
nogle,	  som	  vil	  komme	  ud	  og	  høre	  vores	  koncerter.	  Og	  når	  de	  har	  været	  til	  denne	  her	  koncert,	  
så	  har	  de	  enormt	  lyst	  til	  at	  købe	  denne	  her	  CD	  med	  hjem,	  som	  er	  et	  minde	  for	  koncerten.	  Enten	  
fordi	  det	  er	  en	  CD,	  som	  er	  spillet	  på	  stedet,	  som	  f.eks.	  med	  det	  samme	  kan	  downloades	  på	  et	  
USB-­‐stik,	  eller	  kan	  få	  udleveret	  på	  en	  CD	  med	  posten.	  Dette	  foregår	  nu	  om	  dage.”	  	  
5.5.6	  Nye	  regler,	  nye	  vilkår	  	  Mikael	  Højris	  konkluderer,	  at	  han	  tror	  at	  tingene	  er,	  som	  de	  altid	  har	  været.	  Kunstnerens	  vilkår	  har	  ændret	  sig,	  men	  muligheden	  for	  at	  skabe	  sig	  en	  karriere	  er	  den	  samme	  før	  stre-­‐amingtjenesterne	  kom	  til.	  Han	  argumenterer	  med,	  at	  hvis	  man	  gerne	  vil	  spille	  musik,	  så	  gør	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:30:16	  93	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:30:39	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man	  det	  på	  de	  vilkår	  der	  nu	  engang	  er.	  Og	  lige	  nu	  er	  der	  et	  vilkår	  der	  hedder;	  du	  kan	  ikke	  leve	  af	  at	  udgive	  en	  plade,	  men	  så	  gør	  du	  noget	  andet.	  Det	  eneste	  fornuftige	  råd	  han	  vil	  give	  til	  en	  kunstner	  i	  dag	  er:	  “Gør	  det	  I	  har	  lyst	  til,	  og	  gør	  det	  så	  godt	  I	  kan.	  Og	  undersøg	  markedet.”	  
94	  	  
5.6	  Delkonklusion	  	  De	  forretningsmodeller,	  som	  aktørerne	  (kunstnere,	  musikselskaber,	  osv.)	  har	  indrettet	  sig	  efter	  før	  i	  tiden,	  fungerer	  ikke	  i	  et	  musikdistributionssystem	  baseret	  på	  streaming.	  Derfor	  er	   alle	   aktører	   nødsaget	   til	   opfinde	   alternative	   indtjeningsmuligheder,	   for	   at	   tilpasse	   sig	  den	  nye	  musikbranche.	   	  Mikael	  Højris	  mener,	   at	  de	  nye	  digitale	   streamingtjenester	  er	  en	  fordel	  for	  kunstnere,	  hvis	  de	  formår	  at	  udnytte	  dem	  på	  den	  rigtige	  måde.	  Ellers	  kan	  det	  og-­‐så	  hurtigt	  blive	  en	  klods	  om	  benet.	  Spotify	  er	  -­‐	  ifølge	  Mikael	  Højris	  -­‐	  både	  en	  gevinst	  for	  etablerede	  kunstnere	  i	  branchen	  med	  meget	   repertoire	   (se	   eksempel	  med	  Beatles-­‐boksen	   i	  mono	  og	   koncertindtjening)	   og	   up-­‐coming	  kunstnere	  (Se	  Longtail	  teorien),	  men	  mindre	  godt	  for	  den	  aktive	  kunstner	  lige	  nu,	  I	  forhold	  til	  dengang	  folk	  brugte	  150	  kroner	  på	  en	  plade.	  “Det	  kunne	  man	  faktisk	  godt	  leve	  af,	  når	  folk	  købte	  10.000	  af	  ens	  plader,	  men	  som	  meget	  an-­‐
det	  i	  fortiden,	  vender	  det	  heller	  ikke	  tilbage.	  Men	  sådan	  er	  det.	  Andre	  regler,	  andre	  vilkår”	  95	  	  	  	  	  
Kapitel	  6:	  Konklusion	  Vi	   vil	   i	   dette	   afsnit	   give	   en	   konklusion	  på	   opgavens	  problemformulering	   ved	  hjælp	   af	   de	  afgørelser,	   vi	   har	   kunne	   gøre	   i	   forbindelse	  med	   de	   aspekter	   af	   problemstillingen,	   vi	   har	  gennemgået	  i	  opgaven.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:47:10	  95	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:40:45	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Vi	  kan	  konstatere,	  at	  musikmarkedet	  er	  i	  en	  kraftig	  udvikling	  grundet	  digitalisering	  af	  me-­‐dier	   og	   de	   senere	   år,	   streaming.	   Et	   socio-­‐teknisk	   system	   som	  Spotify	   vil,	   ifølge	   Frank	  W.	  Geels’	  teori,	  uundgåeligt	  have	  en	  effekt	  på	  aktørerne	  på	  musikmarkedet	  og	  på	  de	  institutio-­‐ner,	  som	  er	  etableret.	  Ifølge	  Geels	  vil	  integreringen	  af	  en	  ny	  teknologi	  sætte	  gang	  i	  en	  konfi-­‐gurering	  af	  det	  etablerede	  rammesystem	  i	  musikbranchen.	  Vi	  har	  i	  figuren	  nedenfor	  udfyldt	  Geels’	  model,	  så	  den	  illustrerer	  denne	  dynamik	  ud	  fra	  streamingtjenester	  som	  socio-­‐teknisk	  system,	  så	  den	  illustrerer	  den	  danske	  musikbranches	  tre	  dimensioner.	  	  
	  Fig.	  9	  	  	  	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  streamingen	  har	  bevirket,	  at	  etablerede	  institutioner	  på	  det	  danske	  musikmarked,	   er	   kommet	   under	   pres.	   Dette	   betyder,	   at	   branchens	   aktører,	   herunder	  kunstneren,	  må	  tilpasse	  sig	  de	  nye	  vilkår.	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  denne	  konfiguration	  endnu	  er	  langt	  fra	  at	  have	  tilpasset	  musikbranchens	  nye	  forudsætninger.	  	  Alt	  dette	  bidrager	  både	  med	  muligheder	  og	  begrænsninger	  for	  den	  danske	  kunstner.	  Lige-­‐som	  teknologien,	   institutionerne	  og	  branchens	  øvrige	  aktører,	  må	  kunstnerne	  også	  konfi-­‐gurere	   sig	  med	  musikbranchens	   nye	   betingelser.	   Streamingtjenesterne	   er	   kommet	   for	   at	  blive,	  og	  det	  handler	  nu	  for	  kunstnerne	  om	  at	  tilegne	  sig	  de	  nye,	  ukendte	  kompetencer	  in-­‐denfor	  musikerfaget,	  omkring	  de	  muligheder	  som	  streamingtjenester	  åbner	  op	  for.	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Kapitel	  7:	  Refleksion	  
7.1	  Metoderefleksion	  Måden	  hvorpå	  vi	  har	  valgt	  at	  gribe	  opgaven	  an	  på,	  er	  afgørende	  for	  opgavens	  struktur	  og	  i	  sidste	  udfald	  af	  de	  synspunkter,	  som	  ligger	  til	  grundlag	  for	  vores	  konklusion.	  Formålet	  med	  dette	  afsnit,	  er	  som	  overskriften	  antyder,	  at	  reflektere	  over	  valget	  af	  vores	  metode.	  Vi	  træ-­‐der	  altså	  et	  halvt	  skridt	  tilbage	  og	  spørger:	  Hvad	  var	  det,	  vi	  gjorde?	  Hvordan	  er	  det	  funge-­‐ret?	  Hvor	  gav	  det	  problemer? 	  Et	  metodevalg,	   vi	   er	   kritiske	   omkring	   i	   forbindelse	  med	   vores	   projekt,	   er	   vores	   ensidige	  kvalitative	   interviews	   af	   aktører	   i	  musikbranchen.	   Vi	   har	   kun	   haft	   kontakt	   til	   den	   ene	   af	  markedets	  aktører:	  musikerne	  -­‐	  herunder	  DMF.	  Da	  musikbranchen	  er	  et	  etableret	  system	  af	  flere	  aktører,	  kan	  man	  diskutere	  om	  der	  er	  forekommet	  et	  kompromis	  af	  helhedsbilledet	  af	  musikbranchen,	   ved	  kun	  at	   foretage	  kvalitative	   interview	  af	   en	   type	   aktører	   af	  musik-­‐branchen.	  	  	  Vi	  gik	  ind	  i	  dette	  projekt	  med	  en	  forventning	  om	  at	  finde	  en	  masse	  empiri	  om	  emnet,	  men	  aktuelle	   og	   valide	   kilder	   om	   den	   nye	   danske	   musikbranches	   indbyrdes	   aftaleforhold,	   er	  meget	   begrænset.	   Interview	   af	   aktører	   i	   feltet	   har	   derfor	   været	   den	   kilde,	   vi	   primært	   at	  støttet	   os	   til.	  	  	  Vores	  valgt	  teori	  har	  til	  formål	  at	  understøtte	  og	  forklare	  musikbranchen	  aktuelle	  problem-­‐stillinger,	  som	  vores	  problemformulering	  fremstiller.	  Et	   interview	  med	  Spotify,	  kunne	  ek-­‐sempelvis	  hjælpe	  til	  at	  sætte	  den	  teori	  -­‐	  vi	  har	  indsamlet	  i	  vores	  casestudie	  om	  Spotify	  -­‐	   i	  flere	  interessante	  og	  relevante	  sammenhænge	  for	  opgavens	  opstillede	  problem.	   	  
7.2	  Perspektivering	  I	  perspektiveringen	  har	  vi	  valgt	  at	  beskrive	  Mikael	  Højris’	  bud	  på	  fremtidens	  digitaliserede	  musikbranche,	  og	  hvordan	  dette	   forslag/forudsigelse,	  kunne	  være	  en	   løsning	  på	  kunstne-­‐rens	  nuværende	  pressede	  økonomiske	  situation.	  Grundlaget,	  for	  valg	  af	  emne	  til	  perspekti-­‐
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veringen,	  udmunder	   i,	  at	  vi	  mener	  refleksion	  omkring	   fremtidens	  musikbranche	  og	  hvor-­‐dan	  dette	  påvirker	  kunstnerens	  vilkår	  er	  relevant,	  da	  udviklingen	  er	  i	  konstant	  forandring	  i	  forsøg	  på	  at	  tilpasse	  teknologiens	  muligheder.	  Streamingproblematikker	  er	  et	  aktuel	  emne	  og	  man	  må	  være	  et	  skridt	  foran,	  da	  det	  er	  en	  mekanisme,	  der	  er	  i	  konstant	  forandring	  og	  stadig	  ikke	  er	  blevet	  etableret	  i	  et	  stabilt	  system.	  	  Mikael	  Højris	  er	  ikke	  tvivl	  om,	  at	  en	  digital	  musikbranche	  er	  fremtiden,	  men	  han	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  den	  måde	  man	  tilbyder	  musik	  på	  via	  streaming,	  kommer	  til	  at	  ændre	  sig:	  	  “Jeg	   tror	  at	  alle	   forbrugere	  vil	  komme	  sig	  over	  at	  de	  har	   fået	  alle	  de	  her	  millioner	  nummer	  
stillet	  til	  rådighed	  og	  tænke	  jeg	  har	  ikke	  brug	  for	  20	  millioner	  numre.”	  96	  Han	  mener	  at	   for-­‐brugerne	  vil	  prioritere	  det	  musik,	  som	  de	  helst	  vil	  høre.	  Om	  det	  er	  norsk	  folkemusik	  eller	  dansktoppen.	  Han	  mener	  altså	  at	  forbrugerne	  vil	  specialisere	  sit	  forbrug.	  Han	  spår	  at	  denne	  tendens	   vil	   skabe	   nye	  musikstreamingtjenester,	   der	   er	   specificeret	   inden	   for	   en	   bestemt	  genre	  og/eller	  at	  de	  store	  musikstreaming	  tjenester	  abonnerer	  underafdelinger.	  Han	  sam-­‐menligner	  det	  med	  måden	  at	  distribuere	  TV	  som	  eksempelvis	  kabel	  TV	  pakker,	  som	  han	  i	  øvrigt	  påpeger,	  forbrugerne	  bruger	  væsentligt	  flere	  penge	  på	  end	  på	  musik.	  97	  	  
“Hvis	  man	  vil	   tjene	  nogle	  penge	  på	  det	  her,	   er	  man	  nødt	   til	   at	   identificere	  nogle	   forbruger-­‐
grupper,	   og	   så	   servicere	   dem	   noget	  mere.”	  98	  Mikaels	   påstand	   om	   at	   specificering	   af	   stre-­‐amingstjenester,	  vil	  øge	  indtjeningen	  fra	  streaming	  for	  den	  enkelte	  kunstner,	  argumenterer	  han	  med	  at	  det	  vil	  ændre	  på	  den	  dynamiske	  størrelse,	  som	  er	  forklaret	  tidligere	  i	  opgaven	  (se	   afsnit	   4.3.2)	   “Hvis	  du	  har	   en	   streaming	   tjeneste,	   hvor	  du	  kun	  abonnerer	  på	   folkemusik,	  
jamen	   så	   er	  puljen	   lidt	  mere	   fast	   og	  mængden	  af	   forbrugere	   er	  også	   lidt	  mere	   fast.	  Og	   lige	  
pludselig	  vil	  du	  nemmere	  kunne	  sige;	  jamen	  okay,	  der	  er	  22	  millioner	  mennesker,	  der	  abonne-­‐
re	  på	  denne	  her	  tjeneste	  i	  hele	  verden.	  [...]	  Man	  ville	  altså	  kunne	  tjene	  flere	  penge,	  fordi	  du	  ikke	  
skulle	   dele	   penge	   med	   heavy	   metal	   og	   punkrock	   og	   hvad	   ved	   jeg.”	   99	  Mikael	  Højris	  vurderer,	  denne	  opdeling	  vil	  være	  vejen	  frem,	  da	  pornoindustrien	  er	  opbyg-­‐get	  netop	   sådan,	   og	  der	   i	   den	   industri	   ligger	   en	  masse	  penge.	  Han	  pointerer,	   at	  man	  kan	  finde	  alle	  slags	  perversioner	  på	  nettet,	  som	  folk	  er	  villige	  til	  at	  betale	  for.	  “[...]	  fordi	  hvis	  de	  er	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:23:38	  97	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:24:42	  98	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:52:13	  99	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:21:43	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fuldstændig	  vilde	  med	  hundelatexsex,	  jamen	  så	  kan	  du	  finde	  et	  site,	  hvor	  der	  er	  hundelatexsex,	  
og	  uden	  sammenligning	  over	  til	  musikken	  i	  øvrigt,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  spørgsmål	  om	  at	  give	  for-­‐
brugeren	  det	  de	  i	  virkeligheden	  gerne	  ville	  have,	  men	  bare	  ikke	  turde	  sige,	  eller	  de	  ikke	  havde	  
tænkt	  på	  de	  kunne	  lide”100	  	  Dette	  mener	  Mikael	  Højris	  at	  lige	  netop	  pornoindustrien	  har	  var	  været	  dygtige	  til,	  længe	  før	  der	  var	  noget	  der	  hed	  nettet	  i	  musikindustrien.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  Bilag:	  Interview:	  Mikael	  Højris,	  00:55:05	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Bilag	  
Bilag	  1:	  Interview:	  AYA	  
	  Bruger	  du	  et	  kunstnernavn?	  -­‐	  Ja	  AYA	  	  Hvor	  længe	  har	  du	  lavet	  musik?	  -­‐	  Faktisk	  altid.	  Musikalsk	  legestue	  fra	  jeg	  var	  2år	  og	  har	  haft	  et	  eget	  band	  og	  skrevet	  egen	  music	  siden	  jeg	  var	  12år	  	  Hvilken	  musikgenre	  arbejder	  du	  indenfor?	  -­‐	  Pop	  	  Hvad	  har	  du	  af	  gigs?	  Betalt,	  ikke	  betalt?	  -­‐	  Betalte	  udover	  det	  indgår	  som	  PR	  igennem	  mit	  pladeselsskab	  	  Hvordan	  har	  din	  karriere	  set	  ud	  indtil	  videre?	  -­‐	  Hmm	  hvad	  tænker	  I	  på?	  Fin	  synes	  jeg,	  men	  det	  kommer	  jo	  an	  på	  hvad	  man	  vil	  have	  ud	  af	  det,	  altså	  jeg	  kan	  ikke	  leve	  af	  det	  (endnu?).	  	  Er	  du	  signet	  med	  et	  musikselskab?	  -­‐	  Ja	  EMI	  Music	  	  Hvem	  står	  for	  business-­‐delen	  af	  din	  musikkarriere?	  -­‐	  EMI	  og	  min	  manager	  	  Hvordan	  promoverer	  du	  dig?	  -­‐	  Via	  jobs	  sociale	  medier	  og	  arrangementer	  	  Hvordan	  har	  du	  distribueret	  musik?	  -­‐	  Det	  star	  pladeselsskabet	  for	  –at	  træffe	  de	  rigtige	  beslutninger	  mht	  hvor	  og	  hvordan	  det	  er	  fornuftigt	  at	  gøre	  det	  (det	  er	  meget	  afhæng	  af	  dig	  som	  artist	  hvor	  de	  vælger	  at	  gøre	  dette)	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  Hvilke	  distributionsmåder	  tjener	  du	  mest	  på?	  -­‐	  Ved	  ikke..	  Jeg	  tjener	  pt	  ikke	  det	  vilde	  her..	  	  Hvorfor	  valgte	  du	  at	  lægge	  din	  musik	  ud	  på	  Spotify?	  -­‐	  Det	  er	  go	  PR	  	  Hvordan	  opfatter	  du,	  som	  musiker,	  koblingen	  mellem	  kreativitet	  og	  business?	  -­‐	  Hmm	  jeg	  prøver	  faktisk	  ikke	  at	  tænke	  business,	  da	  det	  er	  vigtigtm	  at	  jeg	  holde	  min	  rolle	  I	  den	  kreative	  process,	  men	  jeg	  tænker	  da	  over	  om	  det	  kan	  sælge..	  	  Synes	  du	  det	  ene	  præger	  mere	  end	  det	  andet?	  -­‐	  Ja	  og	  netop	  derfor	  tager	  min	  manager	  og	  EMI	  sig	  af	  businessen.	  	  Hvordan	  har	  du	  rustet	  dig	  til	  business-­‐delen	  af	  musikkarrieren?	  -­‐	  Jeg	  har	  haft	  mit	  eget	  pladeselsskab	  og	  ved	  hvordan	  det	  fungere	  og	  hvad	  det	  kræver..	  så	  min	  viden	  på	  området	  er	  ret	  go,	  men	  det	  dræber	  kreativiteten	  for	  mig	  at	  skulle	  have	  den	  kasket	  på	  også.	  	  Forstærker	  eller	  forringer	  Spotify	  motivationen	  til	  at	  skabe	  musik?	  -­‐	  Jeg	  synes	  det	  er	  skønt	  at	  man	  kan	  nå	  flere	  mennesker	  på	  den	  måde,	  jeg	  ved	  at	  jeg	  skal	  tjene	  min	  penge	  primært	  på	  live	  jobs,	  så	  det	  er	  fint.	  	  Hvilken	  rolle	  har	  Spotify	  for	  dig	  som	  kunstner?	  -­‐	  God	  PR	  mulighed.	  	  Er	  du	  for	  eller	  imod	  Spotify?	  Hvorfor?	  -­‐	  For	  som	  tidligere	  begrundet.	  
